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Seznam použitého značení 
 
∑DU součet výpočtových prĤtokĤ       [l/s] 
A účinná plocha stĜechy        [m2] 
AE celkový pĜíčný profil stĜešního žlabu      [mm2] 
Ared  redukovaná odvodĖovaná plocha      [m2] 
Avsak vsakovací plocha vsakovacího zaĜízení     [m2] 
a součinitel vyjadĜující kalový prostor      [-] 
BR pĤdorysný prĤmČt stĜechy od stĜešního žlabu po hĜeben stĜechy   [m] 
BSK5 biochemická spotĜeba kyslíku 
b‘ šíĜka vsakovací plochy vsakovacího prostoru    [m] 
b šíĜka podzemního prostoru       [m] 
bs šíĜka schodišĢového stupnČ       [mm] 
br,min minimální šíĜka schodišĢového ramene     [mm] 
C součinitel odtoku srážkových vod       [-] 
Co  prĤmČrná denní koncentrace BSK5 na odtoku    [m3/den] 
CP prĤmČrná denní koncentrace BSK5 na pĜítoku    [m3/den] 
ČSN Česká národní norma 
DN označení dimenze potrubí ĚvnČjší rozmČrě      
EO ekvivalentní obyvatel 
FL součinitel odtoku        [-] 
f součinitel bezpečnosti vsaku       [-] 
H hloubka dna výkopu pro potrubí      [m] 
H1 podchodná výška        [mm] 
H2 prĤchodná výška        [mm] 
h výška stupnČ         [mm] 
hnávrh návrhová výška stupnČ       [mm] 
hf hloubka horizontálního koĜenového filtru     [m] 
hd návrhový úhrn srážek        [mm] 
hvz výška propustných stČn       [m] 
i intenzita deštČ         [l/s] 




Kt rychlost rozpadu BSK5       [d
-1] 
k součinitel odtoku odpadních vod      [l0,5/s0,5] 
kd koeficient denní nerovnomČrnosti      [-] 
kh koeficient hodinové nerovnomČrnosti     [-] 
kv konstrukční výška podlaží       [mm] 
kv koeficient vsaku        [m/s] 
KČOV koĜenová čistírna odpadních vod 
L délka podzemního prostoru       [m] 
Lr délka okapu         [m] 
Ls délka schodišĢového ramene       [mm] 
Lsk skutečná vzdálenost potrubí 
n počet pĜipojených obyvatel       [-] 
np pórovitost zeminy        [%] 
Od  hodnota prĤmČrné denní potĜeby vody Qp snížený o 15%   [m2/d] 
p počet stupĖĤ schodištČ       [-] 
QC trvalý prĤtok         [l/s] 
QH hodinový prĤtok        [l/h] 
Qh maximální hodinové potĜeba vody      [l/hod] 
QL návrhový odtok srážkových vod ze stĜešního žlabu    [l/s] 
Qm maximální denní spotĜeba vody      [l/den] 
Qmax hydraulická kapacita        [l/s] 
QN návrhový odtok dešĢových vod ze stĜešního žlabu    [l/s] 
Qp prĤmČrná denní spotĜeba vody      [l/den] 
QP čerpaný prĤtok odpadních vod      [l/s] 
Qp prĤmČrná denní potĜeba vody      [l/den] 
Qr roční potĜeba vody        [m3/rok] 
Qr odtok srážkových vod       [l/s] 
Qtot celkový prĤtok odpadních vod      [l/s] 
Qvsak vsakovaný odtok        [m/s]  
Qww prĤtok odpadních vod       [l/s] 




q specifická spotĜeba vody       [m3/den] 
r intenzita deštČ         [l/s*m2] 
S.P.V. specifická potĜeba vody       [m2] 
sv svČtlá výška místnosti       [l/s] 
SKČOV potĜebná plocha pĤdního filtru      [m2] 
Tpr doba prázdnČní vsakovacího zaĜízení     [hod] 
t doba zdržení         [den] 
tc doba trvání srážky určité periodicity      [min]  
Vsep objem septiku         [m
3] 
Vvz retenční objem vsakovacího zaĜízení      [m3] 

























BakaláĜská práce Ĝeší projekt rodinného domu, zamČĜená na vnitĜní kanalizaci 
v místČ, kde není možnost napojení na veĜejnou kanalizaci. Splašková kanalizace bude 
pĜedčištČna v septiku a dočištČna v koĜenové čistírnČ odpadních vod a poté odvádČna do 
retenčních boxĤ. DešĢová kanalizace je pĜes filtrační šachtu napojena pĜímo na retenční 
nádrže.  
 Projektová dokumentace je zpracována dle zákona č. 1Ř3/2006 Sb. O územním 
plánování a stavením Ĝádu [1]. 
 BakaláĜská práce se dČlí na tĜi části: textová, výkresová a pĜílohy. PĜílohy obsahují 
výpočty a tepelnČ-technické posouzení objektu.  
 Rodinný dĤm je Ĝešen jako nepodsklepený se dvČma nadzemními podlažími. 
StĜecha je pultová. 
 Kanalizační systém je pĜedevším dodáván firmou Wavin EkoPlastik. Septik je 
























2. PRģVODNÍ ZPRÁVů (A) 
 
 
2.1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE (A.1) 
2.1.1 Údaje o stavbČ (A.1.1) 
aě název stavby:  Rodinný dĤm s koĜenovou čistírnou odpadních vod 
bě místo stavby:  Ostrava – Polanka nad Odrou 
cě pĜedmČt dokumentace: Nová stavba rodinného domu 
2.1.2 Údaje o žadateli (A.1.2) 
a) Dominika Kapustová, 1. máje 1357/110, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
2.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace (A1.3) 
aě Dominika Kapustová, 1. máje 1357/110, 703 00 Ostrava – Vítkovice 
2.2. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADģ (A.2) 
- katastrální mapa 
- stavebnČ technický prĤzkum 
- územní plán  
- stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ [1] 
- zadání bakaláĜské práce 
2.3 ÚDAJE PRO ÚZEMÍ (A.3) 
a) Rozsah Ĝešeného území 
ěešené území se nachází v obci Polanka nad Odrou na parcele číslo 11ř5. Území je 
zastavČné a spadá pod katastrální 7250Ř1 – Polanka nad Odrou. 
bě Údaje o ochranČ území podle jiných právních pĜedpisĤ Ěpamátková rezervace, 
památková zóna, zvláštČ chránČné území, záplavové území apod.ě 
Stavba se nenachází v blízkosti památkové rezervaci nebo památkové zónČ. 
cě Údaje o odtokových pomČrech 
Na základČ geologického prĤzkumu je zemina vyhodnocena jako písčitá hlína, lze zde 
zrealizovat retenční boxy pro odvod srážkových a pĜečištČných vod. Stavbou nebudou 
narušeny stávající odtokové pomČry. 
dě Údaje o souladu s územnČ plánovací dokumentací 
Pozemek byl schválen jako stavební parcela. Stavba je v souladu s územnČ plánovací 
dokumentací území Polanka nad Odrou. 
eě Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veĜejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popĜípadČ s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, s povolením stavby a v pĜípadČ 




stavebních úprav podmiĖujících zmČnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územnČ 
plánovací dokumentací 
Vypracování projektové dokumentace bylo provedeno v souladu se stavebním zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním Ĝádu [1].  
fě Údaje o dodržení obecných požadavkĤ na využití území  
Požadavky na využití území jsou zohlednČny. 
gě Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ 
Všechny požadavky jsou zohlednČny a zapracovány do projektu.  
h) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Objekt Ĝešený projektovou dokumentací nemá žádné výjimky ani úlevy. 
i) Seznam souvisejících a podmiĖujících investic 
S Ĝešeným objektem nejsou žádné související ani podmiĖující investice. 
jě seznam pozemkĤ a staveb dotčených umístČním stavby 
Pozemky dotčené umístČním stavby:  
 Parcela č. 11ř1/1:  druh pozemku: zahrada 
Parcela č. 11ř2/1:  druh pozemku: zastavČná plocha a nádvoĜí 
 Parcela č. 11ř3:  druh pozemku: zahrada 
 Parcela č. 11ř4/1:  druh pozemku: zastavČná plocha a nádvoĜí 
 Parcela č. 31Ř4/ř: druh pozemku: ostatní plocha Ěkomunikaceě 
2.4 ÚDAJE O STAVBċ (A.4) 
a) Nová stavba nebo zmČna dokončené stavby 
Objekt je novostavba rodinného domu. 
bě Účel užívání stavby:  
Stavba je určena k bydlení jednogenerační rodiny. 
c) Trvalá nebo dočasná stavba:  
Objekt je postaven jako stavba trvalá. 
dě Údaje o ochranČ stavby jiných právních pĜedpisĤ 
Objekty nespadají pod zvláštní pĜedpisy o ochranČ stavby.  
eě Údaje o dodržení technických požadavkĤ na stavby a obecných technických požadavkĤ 
zabezpečujících bezbariérové užívání staveb  
Projektová dokumentace stavby je Ĝešena v souladu s technickými požadavky, které uvádí 
stavební zákon č. 1Ř3/2006 Sb. ve znČní pozdČjších pĜedpisĤ [1], s vyhláškou č. 26Ř/200ř 




Sb. o technických požadavcích na stavby ve znČní pozdČjšího pĜedpisĤ [2] a zároveĖ 
s ČSN. 
fě Údaje o splnČní požadavkĤ dotčených orgánĤ a požadavkĤ vyplývajících z jiných 
právních pĜedpisĤ  
Všechny požadavky jsou splnČny dle všech pĜedpisĤ a norem. 
g) Seznam výjimek a úlevových Ĝešení 
Objekt neuplatĖuje výjimky ani úlevová Ĝešení.  
h) Navrhované kapacity stavby 
 ZastavČná plocha:   75,6 m2 
 ObestavČný prostor:   408,24 m3 
 Užitná plocha:   151,2 m2 
 Počet funkčních jednotek:  1 
 Počet obyvatelĤ stavby:  4 
i) Základní bilance stavby ĚpotĜeby a spotĜeby médií a hmot, hospodaĜení s dešĢovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadĤ a emisí, tĜída energetické 
náročnosti budov apod.ě 
 Denní spotĜeba vody:   0,096 m3/obyv.den 
 Roční spotĜeba vody:   140 m3/rok 
 Bilance dešĢových vod:  64,79 m3/rok 
 Nakládání s odpady:   Odpadní vody jsou vedeny do septiku 
k pĜečištČní a následnČ odvádČny do koĜenové čistírny odpadních vod k dočistČní. 
VyčištČné a srážkové vody jsou svedeny do retenčních boxĤ na území investora. 
 TĜída energetické náročnost:   B 
j) Základní pĜedpoklady výstavby Ěčasové údaje o realizaci stavby, členČní na etapyě 
Začátek výstavby je zahájen vytyčením stavebního objektu a sejmutí ornice. Část ornice se 
odváží na skládku a část je ponechána na pozemku k pozdČjším dokončovacím úpravám 
pozemku okolo objektu. Dalším krokem je vykopání rýh a šachet pro základy, septik, 
koĜenovou čistírnu odpadních vod, revizní šachty a retenční boxy. Po zatvrdnutí vylitých 
základĤ je započata výstavba hrubé stavby o dvou nadzemních podlažích ze systému 
Porotherm. StĜecha je pultová se sklonem 7° tvoĜena dĜevČnými sloupky a krokvemi. Jako 
dokončovací práce jsou osazovány dveĜe a okna. Ve vnitĜním prostoru objektu se vytvoĜí 
omítky a nátČry.  
Zahájení výstavby:  kvČten 201Ř 
Dokončení výstavy:  červen 201ř 
PĜedání stavby probČhne po opravení a ukončení všech stavebních prací.  




k) Orientační náklady stavby 
Tabulka 1 Orientační náklady stavby 
Zemní práce (2%): 44 725 Kč 
Základy (5%) 111 Ř12 Kč 
Hrubá stavby (25%) 559 062 Kč 
Topení, voda a kanalizace (14%): 313 075 Kč 
StĜecha (4%): 89 450 Kč 
VýplnČ otvorĤ (6,5%): 145 356 Kč 
Úpravy povrchĤ a podlahy (16,5%): 368 řŘ1 Kč 
Izolace tepelné a ostatní (3%): 67 0Ř7 Kč 
Instalace elektro a ostatní (5,5%): 122 řř4 Kč 
Dokončovací a ostatní práce (18,5%): 413 706 Kč 
Mezisoučet Ěstavební objekty celkem): 2 236 24Ř Kč 
 
PrĤzkum a projektové práce Ě5% navícě: 111 Ř12 Kč 
Náklady na umístČní stavby a ostatní náklady Ě5% navícě: 111 Ř12 Kč 
Rezerva Ě5% navícě: 111 Ř12 Kč 
 
Celková cena bez DPH: 2 571 6Ř5 Kč 
DPH (20%): 514 337 Kč 
Celková cena s DPH: 3 086 022 Kč 
 
2.5 ČLENċNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAěÍZENÍ (A.5) 
SO1 – Objekt rodinného domu 
SO2 – Revizní šachta Wavin Tegra 425 
SO3 – TĜíkomorový septik ASIO EO10 
SO4 – KoĜenová čistírna odpadních vod 
SO5 – Regulační a filtrační šachta Wavin Tegra 425 
SO6 – Retenční box Wavin Q-BB 
SO7 – Filtrační šachta Wavin Tegra 425 
SO8 – Oplocení  
SO9 – PĜípojka vodovodu 
SO10 – PĜípojka plynovodu 
SO11 – ZpevnČné plochy 
 
 




 3. SOUHRůNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVů (B) 
 
3.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY (B.1) 
a) Charakteristika stavebního pozemku 
Stavební pozemek se nachází v obci Polanka nad Odrou, spadající do katastrálního území 
Ostrava, parcelní číslo 11ř5. Okolní zástavba je tvoĜena rodinnými domy. Pozemek je 
pĜístupný z místní komunikace – ulice 1.kvČtna. VýmČra parcely činí 1 081 m2, zastavČná 
plocha 75,6 m2, nezastavČná plocha 1 005,4 m2.  
b) Výčet a závČry provedených prĤzkumĤ a rozborĤ 
Na pozemku byl proveden geologický, hydrogeologický a radonový prĤzkum. V dané 
lokalitČ nebylo zjištČno závažné množství radonu. Hladina podzemní vody byla 
hydrogeologickým prĤzkumem namČĜena v hloubce 6 m. Geologický prĤzkum zeminu 
zaĜadil do tĜídy F3 – hlína písčitá, dle ČSN EN 1řř7-1 (731000) [3], jenž je vhodná pro 
vsakovací zaĜízení. 
c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 
Stavba nenaruší žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.  
d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území 
Stavební pozemek se nenachází ani v záplavovém ani na poddolovaném území.  
e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové pomČry 
v území 
Stavba nebude mít negativní vliv na okolí stavby a sousedící pozemky.  
f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dĜevin 
Parcela neobsahuje žádné stavby, tudíž nejsou nutné demolice. V místČ vytyčení stavby se 
nenachází žádné dĜeviny, které by bránily realizaci stavby.  
g) Požadavky na maximální zábory zemČdČlského pĤdního fondu nebo pozemkĤ určených 
k plnČní funkce lesa 
Pozemek již nespadá do zemČdČlského pĤdního fondu a je pĜeveden na stavební pozemek. 
hě ÚzemnČ technické podmínky 
Stavba je napojena na veĜejnou komunikaci zpevnČnou plochou – chodníkem, který vede 
od vstupu do objektu po veĜejný chodník. VeĜejnou komunikací je ulice 1. kvČtna.  
Inženýrské sítČ vodovodu, plynovodu, elektrického vedení a sdČlovacího vedení jsou 
vyvedeny podél komunikace.  
iě vČcné a časové vazby stavby, podmiĖující, vyvolané, související investice 
Stavba nemá vČcné, časové vazby staveb ani související investice.  




3.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY (B.2) 
3.2.1 Účel užívání stavby (B.2.1) 
aě funkční náplĖ stavby 
Stavba slouží pro trvalé bydlení jednogenerační rodiny.  
bě základní kapacity funkčních jednotek  
Objekt je nepodsklepený dvoupodlažní rodinný dĤm s pultovou stĜechou.   
3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické Ĝešení (B.2.2) 
a) urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového Ĝešení 
Stavba se nachází na pozemku s p. č. 11ř5 v obci Polanka nad Odrou. Pozemek je 
v zastavČné oblasti. Objekty v okolí jsou pĜevážnČ rodinné domy.  
Hlavní vstup na pozemek je ze severní strany z ulice 1. kvČtna, z chodníku a veĜejné 
komunikace, který patĜí obci, na zpevnČnou plochu patĜící investorovi. 
bě architektonické Ĝešení – kompozice tvarového Ĝešení, materiálové Ĝešení a barevné 
Ĝešení 
Stavební objekt je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dĤm. StĜecha je pultová o sklonu 
7°. Tvar objektu je obdélníkový. Fasáda je opatĜena omítkou Baumit NanoporTop Fine a 
nátČrem Baumit NanoporColor barvy Life 0208. Okna i dveĜe jsou plastové, dodány 
firmou VEKRA. Dekor oken i dveĜí je v barvČ dĜeva zlatý dub. Plechová stĜešní krytina je 
dodána firmou BRAMAC, typ Decra Elegance Acoustic S s matnou povrchovou úpravou. 
3.2.3 Dispoziční a provozní Ĝešení, technologie výroby (B.2.3) 
Rodinný dĤm má dva vstupy – hlavní vstup se nachází na severní stranČ z ulice 1. kvČtna. 
Druhý vstup vede ze zahrady, která je na stranČ jižní. PĜekonání výškového rozdílu je 
Ĝešeno 3 schodovými stupni.  
Stavba je založena na betonových základech z prostého betonu tĜídy C20/25. Hlavní 
stavební materiál jsou keramické tvárnice systému Porotherm – Obvodové zdivo 
Porotherm 44 T PROFI, nosné zdivo Porotherm 30 AKU Z PROFI, pĜíčky Porotherm 14 a 
19 PROFI DRYFIX. Strop tvoĜí nosníky a výplĖové MIAKO vložky, které jsou zality 
betonem tĜídy C25/30. SchodištČ je vyrobeno z železobetonu tĜídy C25/30.  
3.2.4 Bezbariérové užívání stavby (B.2.4) 
Bezbariérovost objektu nebyla vyžadována investorem. 
3.2.5 Bezpečnost pĜi užívání stavby (B.2.5) 
Bezpečnost pĜi užívání stavby je v souladu s právními pĜedpisy, normami a vyhláškou č. 
26Ř/200ř Sb., o obecných požadavcích na stavby a splĖuje všechny podmínky ohlednČ 
bezpečnosti stavby. Všechny použité materiály vyhovují zákonu č. 22/1řř7 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky.  
 
 




3.2.6 Základní charakteristika objektu (B.2.6) 
aě Stavební Ĝešení 
Stavební objekt je vyzdČný ze systému Porotherm. Objekt je Ĝešený jako nepodsklepený, 
dvoupodlažní rodinný dĤm. PĤdorys objektu je obdélníkový. StĜecha je pultová se sklonem 
7°. 
bě Konstrukční a materiálové Ĝešení 
Zemní práce 
PĜíprava pozemku ke stavebním pracím zahrnuje sejmutí ornice o tloušĢce vrstvy 250 mm. 
Část ornice bude odvezena na skládku a část se ponechá na stavebním pozemku pro úpravy 
pĜi závČrečných pracích.  
Základová spára bude ve hloubce -1,2 m pro obvodové zdivo a -0,ř m pro ostatní svislé 
konstrukce, jenž se nacházejí v 1.NP. Hloubky základových spár jsou počítány od ±0,000, 
tedy 1.NP. 
ZároveĖ se základy se vyhloubí jámy a rýhy jako pĜíprava pro osazení septiku, revizních a 
čistících šachet a koĜenové čistírny odpadních vod.  
Základové konstrukce 
Základy jsou tvoĜeny ze základových pásĤ, které jsou rĤznČ široké. ŠíĜky jednotlivých pásĤ 
jsou zaznačeny ve výkrese č.2, jenž je pĜílohou této dokumentace. Použitý beton je tĜídy 
C20/25. Beton se bude vylívat do vyhloubených rýh se ztraceným bednČním. Plocha mezi 
rýhami je vylita betonem stejné tĜídy k vytvoĜení betonové desky o tloušĢce 150 mm, která 
slouží jako vyrovnávací podklad pod hydroizolační pásy.  
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je z tvárnic Porotherm T PROFI o tloušĢce 440 mm s tepelnČ-izolační 
výplní z minerální vaty pro vylepšení tepelnČ-technických vlastností. Tvárnice budou 
zdČné na pČnu Porotherm Dryfix.extra. Nosné zdivo Porotherm AKU Z PROFI o tloušĢce 
300 mm je zdČno na pČnu Porotherm Dryfix.extra. PĜíčky jsou tvoĜeny z tvarovek 
Porotherm PROFI DRYFIX o tloušĢce 140 mm s vylepšenou akustickou vlastností. Zdivo 
podporující schodištČ je z tvarovek Porotherm o tloušĢce 190 mm.  
PĜedstČny jsou dodány firmou DEK o tloušĢce 100 mm typ PRAKTIK a jsou 
v místnostech 103 a 202.  
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukci tvoĜí nosníky POT systému Porotherm o rĤzných délkách, jež jsou 
popsány ve výkrese č. 1.5, který je doložen jako pĜíloha. MIAKO vložky jsou kladeny 
mezi stropní nosníky o osové vzdálenost 625 mm. Na strop jsou použity dva typy vložek 
MIAKO 1ř/62,5 PTH a snížená tvarovka Ř/62,5 PTH. V 2NP je rovnobČžnČ s nosníky 
postavena pĜíčka tloušĢky 150 mm. Pro ztužení stropu jsou pod pĜíčkou uloženy snížené 
MIAKO vložky a na nich je uložena výztuž, jenž je svázána s vČncem. Vložky se pro 
ztužení položí kari síĢ. TloušĢka stropu po zalití betonem tĜídy C25/30 je 250 mm.  
 





Nad všemi otvory v objektu jsou pĜeklady typu Porotherm KP 7, jenž jsou plnČ nosné. Nad 
otvory v obvodové stČny budou poskládány 1-  TI - 4 nosníky. Mezi pĜeklady je tepelná 
izolace typu XPS o tloušĢce 140 mm. Nad otvorem dveĜí v nosné stČnČ 300 mm jsou 
uloženy 4 pĜeklady, nad otvory dveĜí v pĜíčce tloušĢky 1ř0 mm 2 pĜeklady s vloženou 
izolací XPS o tloušĢce 30 mm a nad otvory dveĜí v pĜíčce tloušĢky 150 mm 2 pĜeklady bez 
izolace.  
Kolem obvodu celého objektu jsou zhotoveny ztužující vČnce z betonu C25/30 s výztuží B 
420. Pro vČtší ztužení je výztuž vedena nad sníženými MIAKO vložkami pĜes objekt 
v místČ napojení schodištČ na strop. 
StĜešní konstrukce 
StĜešní konstrukci tvoĜí dĜevČné sloupky 160/160 stojící na obvodové a nosné svislé 
konstrukci v 2NP, na kterých jsou zapuštČné krokve o rozmČrech 160/200 mm. Prostor 
mezi krokvemi a kolem sloupkĤ je vyplnČn foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus. 
StĜešní krytinu tvoĜí  
SchodištČ 
Hlavní vstup do objektu je tvoĜen schodištČm, rampového typu, o 3 stupních. StupnČ tvoĜí 
betonové dílce, opatĜené keramickou dlažbou s povČtrnostní ochranou a jsou uloženy na 
zhutnČném násypu. PĜístup na zahradu na jižní stranČ, je umožnČn opČt 3 stupni, které jsou 
propojené s terasou. Terasa i se schodišĢovými stupni jsou pro velké rozmČry založeny na 
základech spolu s objektem. 
VnitĜní schodištČ spojuje 1.NP a 2.NP a je navrženo jako smíšenočaré. SchodištČ je 
tvoĜeno z železobetonu, beton tĜídy C25/30 s výztuží B420 založeno na základČ a ukotveno 
do stropu pomocí výztuže. Výpočet schodištČ je doložen jako pĜíloha č. 4 a je navrženo dle 
požadavkĤ normy ČSN 73 4130 – SchodištČ a šikmé rampy [4].  
Komín 
Rodinný dĤm má plynový kondenzační kotel, jenž je napojen na komínový prĤduch. 
Komín je napojen na obvodové zdivo zvenku pomocí provázání tvárnic a kotev. Komín je 
dodán firmou CIKO z keramických komínových tvárnic s plastovými vnitĜními vložkami. 
Je navržen jako jednoprĤduchový a bude vysoký 7,8 m, počítáno od ±0,000, tedy 1. NP.   
Izolace 
Dodatečná izolace kolem obvodového zdiva není nutná díky minerální vlnČ, která je již 
v cihelných tvarovkách Porotherm 44 T PROFI. Ve skladbČ podlahy je použit nenasákavý 
EPS polystyren PERIMETER SD o tloušĢce Ř0 mm, který má dobré tepelnČ izolační 
vlastnosti, snižuje kročejovou neprĤzvučnost, je mrazuvzdorný a má vysokou pevnost 
v tlaku. Prostor mezi krokvemi a sloupky bude vyplnČn foukanou izolací Climatizer Plus o 
tloušĢce 150 mm s velmi dobrými tepelnČ-izolačními a zvukovČ-izolačními vlastnostmi. 
Climatizer Plus nešíĜí plamen. Ve skladbČ stĜechy jsou použité PIR desky TOPDEK 022 
PIR, které slouží jako tepelná izolace stĜechy nad krokvemi. Jako doplĖková hydroizolace 
je použita tĜívrstvá fólie DEKTEN PRO, která odvádí vodu ze stĜechy.  




Spodní stavba je chránČna hydroizolací z oxidovaného asfaltu DEKGLASS G200 S40 
s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Hydroizolace je natavena na betonovou desku, která 
je opatĜena nátČrem.  
VýplnČ otvorĤ 
Okna Premium EVO jsou opatĜena izolačním trojsklem a zvýšenou termickou výztuhou. 
Vstupní dveĜe VEKRA Prima jsou plastové a jsou doplnČny zasklením s úpravou 
Chinchilla s izolačním dvojsklem. VnitĜní dveĜe jsou dĜevČné VEKRA Interier NATURA 
v barvČ dĜeva dubu s vertikální orientací.   
Povrchové úpravy 
Technická místnost, WC, koupelna a kuchyĖský kout jsou obloženy keramickým 
obkladem do výšky 2 m. Zbytek místností nad obklady je opatĜen Baumit 
vápenocementovou omítkou. Obytné místnosti mají Baumit sádrové omítky. Fasáda je 
opatĜena omítkou Baumit NanoporTop Fine a nátČrem Baumit NanoporColor barvy Life 
020Ř. Dekor oken i dveĜí je v barvČ dĜeva zlatý dub. Plechová stĜešní krytina je dodána 
firmou BRAMAC, typ Decra Elegance Acoustic S s matnou povrchovou úpravou. 
TruhláĜské a klempíĜské výrobky 
Zábradlí schodištČ je vyĜezávané z dubového dĜeva.  
cě Mechanická odolnost a stabilita 
Mechanická odolnost a stabilita konstrukcí je posouzena statikem. Posudek není součástí 
bakaláĜské práce.  
3.2.7 Základní charakteristika technických a technologických zaĜízení ĚB.2.7ě 
ZpĤsob likvidace odpadních vod zahrnuje dva procesy. První mechanický čistící proces 
probíhá v septiku firmy ASIO EO10 a druhý biologický proces se uskutečĖuje v koĜenové 
čistírnČ odpadních vod o ploše 20 m2 a hloubce 0,8 m. PĜečištČná voda je následnČ 
zasakována pomocí retenčních boxĤ Wavin Q-BB 1,2x1,2x1,2.  
3.2.Ř PožárnČ bezpečnostní Ĝešení (B.2.8) 
Posouzení technických podmínek požární ochrany je vypočten a navrženo specialistou. 
Posudek není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
3.2.ř Zásady hospodaĜení s energiemi (B.2.9) 
Posouzení tepelnČ technického posouzení je v rámci bakaláĜské práce pĜiloženo jako 
pĜíloha č. 1. Posouzení je provedeno v programu TEPLO dle normy ČSN 73 0540-2: 
Požadavky [5]. Tepelné ztráty objektu jsou vypočteny pomocí programu ZTRÁTY, 
hodnoty jsou pĜiloženy v pĜíloze č. 2. Energetický štítek vypočtený obálkovou metodou je 
pĜílohou č. 3. Budova je vyhodnocena jako tĜída B – úsporná a splĖuje požadavky na 
novostavby.  
 




3.2.10 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostĜedí 
Zásady Ĝešení parametrĤ stavby ĚvČtrání, vytápČní, osvČtlení, zásobování vodou, odpadĤ 
apod.ě, a dále zásady Ĝešení vlivu stavby na okolí Ěvibrace, hluk, prašnost apod.ě (B.2.10) 
 
VČtrání 
VČtrání v objektu je zajištČno pĜirozenČ, pomocí oken. PĜíčné provČtrání objektu je 
zajištČno okny umístČními na východní a západní stranČ.  
VytápČní 
VytápČní v objektu je zajištČno plynovým kotlem, napojeným na radiátory firmy 
KORADO tak, aby pokryly tepelné ztráty v místnostech. Návrh otopných tČles není v této 
bakaláĜské práci Ĝešeno.  
OsvČtlení 
OsvČtlení v objektu je zajištČno pĜirozené, pomocí oken a umČlé, pomocí elektroinstalací. 
ěešení elektroinstalací není v této bakaláĜské práci.  
Zásobování vodou 
Objekt je zásobován vodou z veĜejného vodovodního Ĝádu. VeĜejný vodovod spravuje 
mČsto Ostrava. Napojení vodovodu je provedeno pomocí podzemní vodovodní pĜípojky. 
VodomČr se nachází ve vodomČrné šachtČ, tČsnČ za hranicí pozemku.   
Nakládání s odpady 
Komunální odpady se skladují v popelnicích, jejichž odvoz zajišĢuje obec Polanka nad 
Odrou.  
ZpĤsob likvidace odpadních vod zahrnuje dva procesy. První mechanický čistící proces 
probíhá v septiku firmy ASIO EO10 a druhý biologický proces se uskutečĖuje v koĜenové 
čistírnČ odpadních vod o ploše 20 m2 a hloubce 0,8 m. PĜečištČná voda je následnČ 
zasakována pomocí retenčních boxĤ Wavin Q-BB 1,2x1,2x1,2.  
3.2.11 Ochrana stavby pĜed negativními účinky vnČjšího prostĜedí ĚB.2.11ě 
aě ochrana pĜed pronikáním radonu z podloží 
V místČ stavby radonovým prĤzkumem nebylo zjištČno závažné množství radonu. 
Uvažujeme o možné zmČnČ podmínek, a proto je hydroizolace opatĜena protiradonovým 
nátČrem pro stĜední riziko.  
bě ochrana pĜed bludnými proudy 
Ochrana pĜed bludnými proudy je provedena dle normy ČSN EN 50 162 (34 1521). 
cě ochrana pĜed seizmicitou 
Stavba se nenachází v oblasti ohroženou seizmicitou. 
d) ochrana pĜed hlukem 
Ochrana pĜed hlukem je zohlednČna ve výbČru stavebních konstrukcí. 




eě ochrana pĜed povodnČmi 
Objekt nemá zvláštní opatĜení proti povodním, jelikož se nenachází v povodĖové oblasti. 
3.3 PěIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU (B.3) 
aě napojovací místa technické infrastruktury  
PĜípojky technické infrastruktury jsou dovedeny k objektu v zemi z ulice 1. kvČtna.  
b) pĜipojovací rozmČry, výkonové kapacity a délky 
Vodovodní pĜípojka vede od veĜejného vodovodu v délce 11 m a hloubce 1,2 m pod 
povrchem terénu se sklonem 0,3% k veĜejnému Ĝádu. Materiál pĜípojky je HDPE 100 SDR 
11 a je obsypán pískem. Oblast uložení pĜípojky je opatĜena výstražnou folii.  
Plynovodní pĜípojka vede od veĜejného plynovodu v délce 13,64 m a hloubce 1 m pod 
povrchem. Materiál je HDPE  a je rovnČž obsypán pískem.  
Vedení elektrické proudu je uloženo v zemi v délce XX a  hloubce 1,3 m. Kabely pĜípojky 
tvoĜí CYKY 5Jx6 
3.4 DOPRAVNÍ ěEŠENÍ (B.4) 
aě popis dopravního Ĝešení 
Stavební objekt bude napojen na stávající dopravní komunikaci a veĜejný chodník z ulice 
1.kvČtna. 
bě napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 
Pro automobilovou dopravu bude umožnČn vjezd na pozemek pĜes bránu, která kĜíží 
veĜejný chodník. Od hlavního vstupu k veĜejnému chodníku vede chodníček 
z velkoformátového kamene. 
c) doprava v klidu 
Parkování bude umožnČno na pozemku investora na zpevnČné ploše. 
dě pČší a cyklistické stezky 
V Polance nad Odrou vede cyklostezka, která končí v Bartošovicích č. 6011. 
3.5 ěEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV (B.5) 
aě Terénní úpravy 
Parcelu tvoĜí rovný pozemek, který je veden jako zahrada. PĜi pĜípravách stavby je sejmuta 
ornice, která je z části odvezena na skládku a z části ponechána na pozemku na 
dokončovací práce k vyrovnání pozemku. Odkopky z výkopových prací jsou využity na 
terénní úpravu kolem koĜenové čistírny.  
bě Použité vegetační prvky 
Na pozemku jsou vysázeny okrasné dĜeviny po obvodu plotu. V koĜenové čistírnČ jsou 
vysázeny okrasné mokĜadní rostliny. Zbytek nezastaveného pozemku je zatravnČn.  
 




c) biochemická opatĜení 
Nepočítá se s biochemickým opatĜením.  
3.6 POPIS VLIVģ STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTěEDÍ A JEHO 
OCHRANA (B.6) 
aě vliv na životní prostĜedí – ovzduší, hluk, voda, odpady a pĤda 
Objekt nemá žádný vliv na životní prostĜedí bČhem výstavby ani pĜi následném využívání 
objektu.  
bě vliv na pĜírodu a krajinu Ěochrana dĜevin, ochrana památných stromĤ, ochrana rostlin a 
živočichĤ apod.ě, zachování ekologických funkcí a vazeb v krajinČ 
Kolem objektu se nenachází žádný vzácné dĜeviny ani živočichové. Ekologická funkce 
vazeb je zachována.  
cě vliv na soustavu chránČných území Natura 2000 
Objekt nemá vliv na soustavu chránČných území Natura 2000. 
dě návrh zohlednČní podmínek ze závČrĤ zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA 
Objekt nemá žádné návrhy ze zjišĢovacího Ĝízení nebo stanoviska EIA. 
eě navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle 
jiných právních pĜedpisĤ 
Objekt nemá navrhnuta ochranná ani bezpečnostní pásma.  
3.7 OCHRANA OBYVATELSTVA (B.7) 
SplnČní základních požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ ochrany obyvatelstva. 
PĜi stavbČ je dodržováno bezpečnostních pokynĤ ochrany obyvatelstva. PĜi stavbČ je objekt 
oplocen, jako prevence proti vniknutí cizích osob.  
3.Ř ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY (B.8) 
aě potĜeby a spotĜeby požadavkĤ z hlediska plnČní úkolĤ ochrany obyvatelstva 
StaveništČ je zásobeno vedou i elektrickou energií prozatímními pĜípojkami, na kterých 
jsou osazeny mČĜící zaĜízení. Kolem staveništČ je oplocení. 
bě odvodnČní staveništČ 
Není riziko vzniku velkého množství vody, jenž by se nedalo pojmout zeminou.  
cě napojení staveništČ na stávající dopravní a technickou infrastrukturu  
PĜístup na staveništČ je z ulice 1. kvČtna. Cesta je vytvoĜena ze zhutnČného štČrku, která se 
následnČ upraví jako parkovací stání a chodníček ke vstupu do objektu. 
dě vliv provádČní stavby na okolní stavby a pozemky 
PĜi výstavbČ je zvýšená prašnost a hluk v dobČ od Ř:00 – 15:00 pondČlí až sobota. 
 




eě ochrana okolí staveništČ a požadavky na související asanace, demolice, kácení dĜevin 
Na stavebním pozemku nestojí žádná stavba, a tudíž nejsou nutné demolice. Zahrada je bez 
dĜevin, které by narušovaly staveništČ.  
f) maximální zábory pro staveništČ Ědočasné/ trvaléě 
Pozemek je rovný a nevznikají tím nároky na maximální zábory. 
gě maximální produkovaná množství a druhy odpadĤ a emisí pĜí výstavbČ, jejich likvidace 
PĜi výstavbČ vznikají komunální a stavební odpady, které se ukládá do mobilních 
kontejnerĤ. Kontejnery se vyvážejí každý druhý den. 
hě bilance zemních prací, požadavky na pĜísun nebo deponie zemin 
Po odhrnutí ornice a vykopání rýh a šachet není nutný pĜísun zemin. Do dokončení všech 
prací je ponechána část shrnuté ornice na pozemku.  
iě ochrana životního prostĜedí pĜi výstavbČ 
Výstavba nenarušuje životní prostĜedí. 
jě zásady bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci na staveništi, posouzení potĜeby 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví pĜi práci podle jiných právních pĜedpisĤ 
Školení a dozor BOZP mají na starost pouze ovČĜené a kvalifikované osoby, které se pĜi 
vstupu na pozemek prokážou prĤkazem.  
kě úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb 
Bezbariérové užívání není požadováno. 
lě zásady pro dopravní inženýrská opatĜení 
Zásady pro dopravní inženýrská opatĜení nejsou pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
mě stanovení speciálních podmínek pro provádČní stavby ĚprovádČní stavby za provozu, 
opatĜení proti účinkĤm vnČjšího prostĜedí pĜi výstavbČ apod.ě 
Pro provádČní stavby nejsou stanoveny speciální podmínky užívání.  
ně postup výstavby, rozhodující dílčí termíny 
Začátek stavby je zahájen vytyčením objektu a sejmutí ornice. Část ornice je odvezeno na 
skládku a část je ponechána na stavebním pozemku pro dodatečné úpravy. Po vykopání rýh 
a šachet jsou vylity základy betonem. Po zatvrdnutí betonu a základové desky, se nataví 
hydroizolace se začíná stavČt hrubá stavba ze systému Porotherm 44 T PROFI na zdící 
pČnu. StĜecha je pultová se sklonem 7°. Je tvoĜena dĜevČnými sloupky a krokvemi 
s plechovou stĜešní krytinou BRAMAC Decra Elegance Acoustic S. Dokončovací práce 
zahrnují osazení oken a dveĜí a provedou se vnitĜní úpravy povrchĤ. Ornicí jsou upraveny 
nerovnosti terénu kolem objektu.  
Zahájení výstavby:  kvČten 201Ř 
Dokončení výstavy:  červen 201ř 




PĜedání stavby probČhne po opravení a ukončení všech stavebních prací.  
4. SITUůČNÍ VÝKRESY (C) 
 
4.1 SITUůČNÍ VÝKRES ŠIRŠÍCH VZTůHģ (C.1.) 
Není součástí této bakaláĜské práce. 
4.2 CELKOVÝ SITUůČNÍ VÝKRES (C.2.) 
Není součástí této bakaláĜské práce. 
4.3 KOORDINůČNÍ SITUůČNÍ VÝKRES (C.3.) 
Situační výkres je pĜipojen k bakaláĜské práci ve výkresové části dokumentace.  
4.4 KůTůSTRÁLNÍ SITUůČNÍ VÝKRES (C.4.) 
Není součástí této bakaláĜské práce. 
4.5 SPECIÁLNÍ SITUůČNÍ VÝKRES ĚC.5ě 
Není součástí této bakaláĜské práce. 
 
 
5. DOKUMENTůCE OBJEKTģ ů TECNICKÝCH ů 
TECHNOLOGICÝCH ZůěÍZENÍ ĚDě 
 
5.1 DOKUMENTůCE STůVEBNÍHO NEBO INŽENÝRSKÉHO 
OBJEKTU (D.1) 
5.1.1 Architektonicko-stavební Ĝešení (D.1.1) 
aě technická zpráva 
Stavební pozemek se nachází v obci Ostrava, spadající do katastrálního území Polanka nad 
Odrou, parcelní číslo 11ř5. Okolní zástavba je tvoĜena rodinnými domy. Pozemek je 
pĜístupný ze severní strany z místní komunikace – ulice 1.kvČtna.  
Na severní stranČ je hlavní vstup do objektu, který je z veĜejného chodníku.  
Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený rodinný dĤm s pultovou stĜechou o sklonu 7°. Tvar 
je objektu je obdélníkový. Fasáda je opatĜena omítkou Baumit NanoporTop Fine a nátČrem 
Baumit NanoporColor barvy Life 020Ř. Okna i dveĜe jsou plastové, dodány firmou 
VEKRA. Dekor oken i dveĜí je v barvČ dĜeva zlatý dub. Plechová stĜešní krytina je dodána 









bě výkresová část 
ČÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝRKESU MċěÍTKO 
1.1 Situace 1:250 
1.2 Základy 1:50 
1.3 1.NP 1:50 
1.4 2.NP 1:50 
1.5 Stropy 1:50 
1.6 ěez 1:50 
1.7 StĜecha 1:100 
1.8 Pohledy 1:100 
 
cě dokumenty podrobností 
Skladby konstrukcí: 
S1 
 Laminátová podlaha Egger Floor line, 10 mm 
 Pásky z pČnového polyethylenu, 5 mm 
 Separační polyethylenová fólie Dekspar, 0,2 mm 
 Vyztužený beton s kari sítí 150x150x4, 50 mm 
 Separační polyethylenová fólie Deksepar, 0,2 mm 
 TI desky z pČnového polystyrenu Dekperimetr SD 150, Ř0 mm 
 Ochranná vrstva betonu, 60 mm 
 SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral, 4 mm 
 Penetrační asfaltová emulze 
S2 
 Keramická dlažba Rako, 10 mm 
 Tmel na bázi cementu, 4 mm 
 SilikátovČ disperzní hydroizolační hmota, 1 mm 
 Disperzní penetrační nátČr 
 Vyztužený beton s kari sítí 150x150x4, 50 mm 
 Separační polyethylenová fólie, 0,2 mm 
 TI desky z pČnového polystyrenu Dekperimetr SD 150, Ř0 mm 
 Ochranná vrstva betonu, 60 mm 
 SBS modifikovaný asfaltový pás Glastek 40 Special Mineral, 4 mm 
 Penetrační asfaltová emulze 
S3  
 Plechová ĞsĜešní krytina Bramac Decra Acoustic S 
 DĜevČné latČ, 40x15 mm 
 DĜevČné kontralatČ, 40x15 mm 
 DifúznČ otevĜená fólie DEKTEN MULTI-PRO II, 0,48 mm 
 PIR desky TOKDEK 022, 160 mm 
 podkladní nosná vrstva z palubek, 18 mm 
 Krokve, 160/200 




5.1.2 StavebnČ konstrukční Ĝešení (D.1.2) 
aě technická zpráva 
Objekt je vyzdČn ze systému Porotherm. Stavba má dvČ nadzemní podlaží a je 
nepodsklepená. Tvar je obdélníkový. StĜecha je pultová se sklonem 7°.  
Popis jednotlivých stavebních konstrukcí: 
Zemní práce 
PĜíprava pozemku ke stavebním pracím zahrnuje sejmutí ornice o tloušĢce vrstvy 250 mm. 
Část ornice bude odvezena na skládku a část se ponechá na stavebním pozemku pro úpravy 
pĜi závČrečných pracích.  
Základová spára bude ve hloubce -1,2 m pro obvodové zdivo a -0,ř m pro ostatní svislé 
konstrukce, jenž se nacházejí v 1.NP. Hloubky základových spár jsou počítány od ±0,000, 
tedy 1.NP. 
ZároveĖ se základy se vyhloubí jámy a rýhy jako pĜíprava pro osazení septiku, revizních a 
čistících šachet a koĜenové čistírny odpadních vod.  
Základové konstrukce 
Základy jsou tvoĜeny ze základových pásĤ, které jsou rĤznČ široké. ŠíĜky jednotlivých pásĤ 
jsou zaznačeny ve výkrese č.2, jenž je pĜílohou této dokumentace. Použitý beton je tĜídy 
C20/25. Beton se bude vylívat do vyhloubených rýh se ztraceným bednČním. Plocha mezi 
rýhami je vylita betonem stejné tĜídy k vytvoĜení betonové desky o tloušĢce 150 mm, která 
slouží jako vyrovnávací podklad pod hydroizolační pásy.  
Svislé konstrukce 
Obvodové zdivo je z tvárnic Porotherm T PROFI o tloušĢce 440 mm s tepelnČ-izolační 
výplní z minerální vaty pro vylepšení tepelnČ-technických vlastností. Tvárnice budou 
zdČné na pČnu Porotherm Dryfix.extra. Nosné zdivo Porotherm AKU Z PROFI o tloušĢce 
300 mm je zdČno na pČnu Porotherm Dryfix.extra. PĜíčky jsou tvoĜeny z tvarovek 
Porotherm PROFI DRYFIX o tloušĢce 140 mm s vylepšenou akustickou vlastností. Zdivo 
podporující schodištČ je z tvarovek Porotherm o tloušĢce 1ř0 mm.  
PĜedstČny jsou dodány firmou DEK o tloušĢce 100 mm typ PRAKTIK a jsou 
v místnostech 103 a 202.  
Vodorovné konstrukce 
Stropní konstrukci tvoĜí nosníky POT systému Porotherm o rĤzných délkách, jež jsou 
popsány ve výkrese č. 1.5, který je doložen jako pĜíloha. MIAKO vložky jsou kladeny 
mezi stropní nosníky o osové vzdálenost 625 mm. Na strop jsou použity dva typy vložek 
MIAKO 1ř/62,5 PTH a snížená tvarovka Ř/62,5 PTH. V 2NP je rovnobČžnČ s nosníky 
postavena pĜíčka tloušĢky 150 mm. Pro ztužení stropu jsou pod pĜíčkou uloženy snížené 
MIAKO vložky a na nich je uložena výztuž, jenž je svázána s vČncem. Vložky se pro 
ztužení položí kari síĢ. TloušĢka stropu po zalití betonem tĜídy C25/30 je 250 mm.  
 





Nad všemi otvory v objektu jsou pĜeklady typu Porotherm KP 7, jenž jsou plnČ nosné. Nad 
otvory v obvodové stČny budou poskládány 1-  TI - 4 nosníky. Mezi pĜeklady je tepelná 
izolace typu XPS o tloušĢce 140 mm. Nad otvorem dveĜí v nosné stČnČ 300 mm jsou 
uloženy 4 pĜeklady, nad otvory dveĜí v pĜíčce tloušĢky 1ř0 mm 2 pĜeklady s vloženou 
izolací XPS o tloušĢce 30 mm a nad otvory dveĜí v pĜíčce tloušĢky 150 mm 2 pĜeklady bez 
izolace.  
Kolem obvodu celého objektu jsou zhotoveny ztužující vČnce z betonu C25/30 s výztuží B 
420. Pro vČtší ztužení je výztuž vedena nad sníženými MIAKO vložkami pĜes objekt 
v místČ napojení schodištČ na strop. 
StĜešní konstrukce 
StĜešní konstrukci tvoĜí dĜevČné sloupky 160/160 stojící na obvodové a nosné svislé 
konstrukci v 2NP, na kterých jsou zapuštČné krokve o rozmČrech 160/200 mm. Prostor 
mezi krokvemi a kolem sloupkĤ je vyplnČn foukanou celulózovou izolací Climatizer Plus. 
StĜešní krytinu tvoĜí  
SchodištČ 
Hlavní vstup do objektu je tvoĜen schodištČm, rampového typu, o 3 stupních. StupnČ tvoĜí 
betonové dílce, opatĜené keramickou dlažbou s povČtrnostní ochranou a jsou uloženy na 
zhutnČném násypu. PĜístup na zahradu na jižní stranČ, je umožnČn opČt 3 stupni, které jsou 
propojené s terasou. Terasa i se schodišĢovými stupni jsou pro velké rozmČry založeny na 
základech spolu s objektem. 
VnitĜní schodištČ spojuje 1.NP a 2.NP a je navrženo jako smíšenočaré. SchodištČ je 
tvoĜeno z železobetonu, beton tĜídy C25/30 s výztuží B420 založeno na základČ a ukotveno 
do stropu pomocí výztuže. Výpočet schodištČ je doložen jako pĜíloha č. 4 a je navrženo dle 
požadavkĤ normy ČSN 73 4130 – SchodištČ a šikmé rampy [4].  
Komín 
Rodinný dĤm má plynový kondenzační kotel, jenž je napojen na komínový prĤduch. 
Komín je napojen na obvodové zdivo zvenku pomocí provázání tvárnic a kotev. Komín je 
dodán firmou CIKO z keramických komínových tvárnic s plastovými vnitĜními vložkami. 
Je navržen jako jednoprĤduchový a bude vysoký 7,Ř m, počítáno od ±0,000, tedy 1. NP.   
Izolace 
Dodatečná izolace kolem obvodového zdiva není nutná díky minerální vlnČ, která je již 
v cihelných tvarovkách Porotherm 44 T PROFI. Ve skladbČ podlahy je použit nenasákavý 
EPS polystyren PERIMETER SD o tloušĢce Ř0 mm, který má dobré tepelnČ izolační 
vlastnosti, snižuje kročejovou neprĤzvučnost, je mrazuvzdorný a má vysokou pevnost 
v tlaku. Prostor mezi krokvemi a sloupky bude vyplnČn foukanou izolací Climatizer Plus o 
tloušĢce 150 mm s velmi dobrými tepelnČ-izolačními a zvukovČ-izolačními vlastnostmi. 
Climatizer Plus nešíĜí plamen. Ve skladbČ stĜechy jsou použité PIR desky TOPDEK 022 
PIR, které slouží jako tepelná izolace stĜechy nad krokvemi. Jako doplĖková hydroizolace 
je použita tĜívrstvá fólie DEKTEN PRO, která odvádí vodu ze stĜechy.  




Spodní stavba je chránČna hydroizolací z oxidovaného asfaltu DEKGLASS G200 S40 
s nosnou vložkou ze sklenČné tkaniny. Hydroizolace je natavena na betonovou desku, která 
je opatĜena nátČrem.  
VýplnČ otvorĤ 
Okna Premium EVO jsou opatĜena izolačním trojsklem a zvýšenou termickou výztuhou. 
Vstupní dveĜe VEKRA Prima jsou plastové a jsou doplnČny zasklením s úpravou 
Chinchilla s izolačním dvojsklem. VnitĜní dveĜe jsou dĜevČné VEKRA Interier NATURA 
v barvČ dĜeva dubu s vertikální orientací.   
Povrchové úpravy 
Technická místnost, WC, koupelna a kuchyĖský kout jsou obloženy keramickým 
obkladem do výšky 2 m. Zbytek místností nad obklady je opatĜen Baumit 
vápenocementovou omítkou. Obytné místnosti mají Baumit sádrové omítky. Fasáda je 
opatĜena omítkou Baumit NanoporTop Fine a nátČrem Baumit NanoporColor barvy Life 
0208. Dekor oken i dveĜí je v barvČ dĜeva zlatý dub. Plechová stĜešní krytina je dodána 
firmou BRAMAC, typ Decra Elegance Acoustic S s matnou povrchovou úpravou. 
TruhláĜské a klempíĜské výrobky 
Zábradlí schodištČ je vyĜezávané z dubového dĜeva.  
bě výkresová část 
ČÍSLO VÝKRESU NÁZEV VÝRKESU MċěÍTKO 
1.1 Situace 1:250 
1.2 Základy 1:50 
1.3 1.NP 1:50 
1.4 2.NP 1:50 
1.5 Stropy 1:50 
1.6 ěez 1:50 
1.7 StĜecha 1:100 
1.8 Pohledy 1:100 
 
c) statické posouzení 
Statické posouzení není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
dě plán kontroly spolehlivosti konstrukcí 
Plán kontroly spolehlivosti konstrukcí není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
5.1.3 PožárnČ bezpečnostní Ĝešení (D.1.3) 
PožárnČ bezpečnostní Ĝešení není pĜedmČtem této bakaláĜské práce. 
5.1.4 Technika prostĜedí staveb ĚD.1.4) 
aě technická zpráva 
Technická zpráva je obsažena v kapitole 7 této bakaláĜské práce. 
 




bě výkresová část 
2.1 Kanalizace – Základy 1:50 
2.2 Kanalizace – 1.NP 1:50 
2.3 Kanalizace – 2.NP 1:50 
2.4 Kanalizace – Svislé Ĝezy 1:50 
2.5 Kanalizace – Podélné Ĝezy 1:50 
 
5.2 DOKUMENTůCE TECHNICKÝCH ů TECHNOLOGICKÝCH 
ZůěÍZENÍ (D.2) 
a) technická zpráva 
Odpadní voda z vnitĜní kanalizace je pročištČna ve dvou fázích. V první fázi se voda 
mechanicky pĜedčišĢuje v septiku firmy ASIO EO10 o objemu 7,06 m3. Ze septiku se voda 
vlévá do koĜenové čistírny odpadních vod, kde nastává druhá fáze pĜečistČní – biologicky. 
Zcela pročištČná voda je vedena do retenčních boxĤ, odkud se pomalu vsakuje do pĤdy.  
bě výkresová dokumentace 
2.1 Kanalizace – Základy 1:50 
2.5 Kanalizace – Podélné Ĝezy 1:50 
 
cě seznam strojĤ a technická specifikace: 
Biologický septik, firma ASIO, typ EO10 o objemu 7,06 m3.  
KoĜenová čistírna odpadních vod, 5 000x4 000x800 mm 
 
 
6. DOKLůDOVÁ ČÁST (E) 















7. ZDRůVOTNċ TECHNICKÉ INSTůLůCE 
 
7.1 TECHNICKÁ ZPRÁVů – KANALIZACE 
7.1.1 Úvod 
Kanalizaci není možno napojit na veĜejný kanalizační Ĝád, proto je zvoleno alternativní 
napojení kanalizace na koĜenovou čistírnu odpadních vod pĜes septik. Kanalizace bude 
provedena jako oddČlená a dimenzována dle systému I – Systém s jedním odpadním 
potrubím a s částečnČ plnČnými pĜipojovacími potrubími se stupnČm plnČní 50 % []. 
Splašková kanalizace bude ústit do KČOV a dešĢová kanalizace do retenčních košĤ na 
Ĝešeném pozemku.  
7.1.2 Popis 
OdvádČní odpaní vody od zaĜizovacích pĜedmČtĤ do koĜenové čistírny odpadních vod bude 
Ĝešeno potrubním systémem typu HT, uvnitĜ objektu, a KG vnČ objektu, firmy Wavin 
EkoPlastik. OdvádČní srážkových vod ze stĜechy je Ĝešeno pomocí plastového pĤlkulatého 
stĜešního žlabu a kruhového svodu, který bude dodán firmou LanitPlast s.r.o. Dimenze 
potrubí jsou navrženy dle normy ČSN 75 6760 [6]. Výpočty jsou pĜiloženy jako pĜílohy 
k této bakaláĜské práci.  
7.1.3 PĜipojovací potrubí 
PĜipojovací potrubí vede od zaĜizovacích pĜedmČtĤ k svislému odpadnímu potrubí se 
sklonem 3 %. Potrubí od umyvadel, vany, sprchové mísy, toalety jsou vedeny v soklu nebo 
pĜedstČnČ o tloušĢce 100 mm. V kuchyni je potrubí vedeno za kuchyĖskou linkou. Myčka 
nádobí je odvodĖována pomocí hadice, která je pĜipojena na sifon dvojitého dĜezu se 
společnou zápachovou uzávČrou pro myčku nádobí. Dimenze pĜipojovacích potrubí je 
pĜiloženo jako pĜíloha č. 6. 
7.1.4 Svislé potrubí 
Na svislé odpadní potrubí jsou pomocí tvarovek napojeny pĜipojovací potrubí od 
zaĜizovacích pĜedmČtĤ. V objektu jsou navrženy celkem tĜi svislé odpadní potrubí, z toho 
dvČ (S1 a S2) jsou vyvedeny nad stĜechu jako vČtrací potrubí. Potrubí S3, je ukončeno 
hrdlovou zátkou HTM DN 50. Svislé potrubí je v nejnižším patĜe Ě1NPě opatĜeno čistícími 
kusy HTRE DN110 a DN 75, které jsou osazeny 1 000 mm nad podlahou. PĜístupy 
k čistícím kusĤm jsou zajištČny revizními dvíĜky. Svody S1 a S3 jsou vedeny 
v pĜedstČnách a svod S2 v instalační šachtČ. Dimenze svislého potrubí je v pĜíloze č. 6. 
7.1.5 Svodné potrubí 
Svislé potrubí pĜechází nad podlahou v nejnižším podlaží do svodného potrubí typu KG 
SN 8 ML, které je uloženo v zemi. Svodné potrubí je vedeno skrz prostupy v základech. 
Prostupy o velikostech 200x200 mm jsou opatĜeny kyselinovzdornou ocelovou chráničkou, 
aby se potrubí nepoškodilo. V místČ prostupu není proveden žádný spoj. VnČ objektu se 
napojuje potrubí na revizní šachtu Wavin Tegra 425 pro pĜípadné čištČní a kontroly 
potrubí, dále je vedeno do septiku AS-PP SEPTIK EO 10 S, který slouží k pĜedčištČní 
odpadních vod z objektu a je z nČj napojeno na koĜenovou čistírnu odpadních vod. Nad 
potrubím v šíĜce 750 mm od jeho osy, nesmí být osazeny dĜeviny ani se nesmí postavit 
žádný stavební objekt. Dimenze svodného potrubí je v pĜíloze č. 6. 




7.1.6 VČtrací potrubí 
VČtrací potrubí pokračuje ze svislého potrubí S1 a S2 do výšky 600 mm nad stĜechu. Nad 
stĜechou je potrubí ukončeno vČtrací tvarovkou HT 110/600 Triker. DN potrubí je stejné 
jako DN svislého potrubí.  
7.1.7 DešĢová kanalizace 
Srážková voda je jímána ze stĜešního žlabu do svislého potrubí, které bude kotveno na 
fasádČ Ĝešeného objektu na severní stranČ. Na konci svislého dešĢového potrubí je lapač 
stĜešních splavenin RSK 2000 pro zachycení nečistot ze stĜechy. Žlab a svislé potrubí je z 
PVC od firmy GLYNWED. Svodné potrubí je napojeno na lapač stĜešních splavenin a je 
vedeno v zemi. PĜed napojením na retenční koše Q-BB firmy Wavin EkoPlastik je potrubí 
napojeno na filtrační šachtu Wavin Tegra 425.  
7.1.8 Revizní a filtrační šachta 
Kanalizace je opatĜena tĜemi revizními šachtami a filtračními šachtami s lapačem usazenin. 
Revizní šachta je osazena pĜed napojením na septik 2,0 m od líce obvodové stČny objektu a 
skládá se z PP poklopu D400, korugované PP roury prĤmČru 425 mm a šachtovým dnem 
Tegra 425 s výkyvnými hrdly. První filtrační šachta je za koĜenovou čistírnou odpadních 
vod a druhá na dešĢovém svodném potrubí pĜed napojením na retenční koše. Filtrační 
šachty se skládají z PP poklopu D400, korugované roury s lapačem usazenin prĤmČru 425 
a plastovým dnem.  
7.1.9 Septik 
Dle normy [ř] se objem septiku navrhuje dle stĜední doby zdržení a dle potĜebného 
kalového prostoru. Doporučená doba zdržení je 3 dny. PĜedčištČní odpadní vody pĜed 
zaústČním do koĜenové čistírny odpadních vod je zajištČno tĜíkomorovým septikem 
z plastových desek firmy ASIO AS-PP SEPTIK EO 10 S s užitným objemem 6,9 m3. 
Objem septiku byl navržen pro čtyĜ člennou rodinu. PrĤmČr septiku je 2,3 m a výška 2,04 
m. Návrh septiku je pĜiložen jako pĜíloha č. 10. UvnitĜ septiku jsou tĜi pĜekážky 
z termoplastu, které pĜispívají k efektivnímu čistČní odpadních vod. Proces čištČní je 
mechanicko-biologický. K likvidaci odpadních vod není septik dostačující, proto se voda 
dočišĢuje v koĜenové čistírnČ. Pro kontrolu septiku jsou použity dva vstupní otvory o 
prĤmČru 600 mm. Vývoz je zajištČn 1x ročnČ.  
7.1.10 Kondenzát  
Na vnitĜní kanalizaci je napojeno odvedení kondenzátu z plynového kotle. Pro neutralizaci 
bude na potrubí, které odvádí kondenzát, pĜidán magnetický odkalovací filtr NANO 












7.1.11 ZaĜizovací pĜedmČty 
Tabulka 2 Výpis zaĜizovacích pĜedmČtĤ 
OZN. SANITA VÝROBCE TYP, ROZMċRY ZÁPůCHOVÁ 
UZÁVċRů 
KS 










WC ZávČsný klozet Koło Traffic, 540x350  2 
SM Sprchová mísa Anima 1 400x800 ALCAPLAST 
A492CR D50 
1 









MN Myčka nádobí Whirlpool Wfo 3P23 PL X  1 
AP Automatická 
pračka 










AlcaPlast - AKS1 1 
 
Dle normy ČSN [6] má každý zaĜizovací pĜedmČt zápachovou uzávČrku, která zabraĖuje 
vniknutí kanalizačních plynĤ do budovy. Výška vodního uzávČru musí být u vodních 
zápachových uzávČrek pro splaškové odpadní systémy nejménČ 50 mm.  
7.1.12 Materiál potrubí 
Potrubí pro odvod odpadních vod je dodáno firmou Wavin EkoPlastik, jenž má vysokou 
teplotní (100 °C) i chemickou (pH 2 – 12) odolnost. VnitĜní kanalizace je ze systému HT 
z polypropylenu (PP), jako tĜívrstvé, s pĜídavkem minerálních plniv s vylepšenou zvukovČ-
izolační vlastností, odolností vĤči chemickým látkám a hydraulickou vlastností. Kanalizace 
uložená do zeminy je ze systému KG SN 8 ML, který je vyroben z nemČkčeného 
polyvinylchloridu (PVC-Uě a má hladký vnitĜní i venkovní povrch, díky čemu se zmenšuje 
riziko usazenin. Potrubí typu SN Ř je vhodné pro uložení do míst s menším krytím. 
Potrubí, jenž odvádí srážkovou vodu je dodáno firmou GLYNWED a je vyrobeno z PVC. 
Na konci svodu dešĢového potrubí je lapač stĜešních splavenin z PVC.  
Technické listy budou dodány jako pĜíloha č. 
7.1.13 Zkoušky kanalizace 
Zkoušky kanalizace se provádČjí dle požadavkĤ normy TNV 75 6ř10 – Zkoušky 
kanalizačních objektĤ a zaĜízení [8].  
7.1.13.1 Technická prohlídka 
Technická prohlídka je provedena pĜed zkouškami vodotČsnosti a plynotČsnosti. Potrubí se 
ponechá pĜístupné a očištČné. Není vyžádán prĤzkum kamerou. 




7.1.13.2 Zkouška vodotČsnosti 
Zkouška vodotČsnosti je provedena na nezasypaném potrubí tak, aby spoje byly viditelné. 
PĜetlak vody pro zkoušku je 50 kPa. RovnČž je dovolena zkouška pĜetlakem vzduchu 30 
kPa.  
Zkoušený úsek se na obou koncích, jakož i na pĜítocích a odbočkách, vodotČsnČ uzavĜe. PĜi 
plnČní je dbáno na to, aby zkoušené potrubí bylo plnČno bez vzduchu. Po naplnČní je 
nechána vodní náplĖ ustálena po dobu 1 hodiny, po jejíž uplynutí je provedena zkouška 
tČsnosti.  
Stoky a pĜípojky jsou zkoušeny zkušebním pĜetlakem 30 kPa na nejnižším místČ dna stoky 
ve zkoušeném úseku. Zkušební tlak se udržuje 30 minut. VodotČsnost kanalizace platí, 
jestliže pĜídavek vody bČhem trvání zkoušky, pod tlakem 50 kPa, není vČtší než 0,2 l/m2 
smáčené vnitĜní plochy. 
7.1.13.3 Zkouška plynotČsnosti 
Zkouška plynotČsnosti je provádČna po osazení všech zaĜizovacích pĜedmČtĤ a napuštČní 
zápachových uzávČrek vodou. Provádí se po dočasném utČsnČní odpadního potrubí 
v nejnižších místech čistících trub. VČtrací potrubí zĤstává částečnČ otevĜené až do začátku 
vpouštČní zkušebního plynu. PĜetlak plynu pro zkoušku je 0,4 kPa pĜi utČsnČném vČtracím 
potrubí.  
Zkouška plynotČsnosti je vyhovující, jestliže v celém objektu po dobu pĤl hodiny od 





















Ř. KOěENOVÁ ČISTÍRNů ODPůDNÍCH VOD 
 
8.1 ÚVOD 
Jestliže novostavba nemá možnost napojení na veĜejnou síĢ, musí se použít alternativní 
možnost likvidace odpadních vod. Takovým Ĝešením mĤže být žumpa, septik nebo domácí 
čistírna odpadních vod.  
KoĜenové čistírny odpadních vod, dále jen KČOV, se začaly navrhovat od roku 1989 a 
jejich problematika se stále rozvíjí a mĤžeme je rozdČlit jako KČOV s horizontálním 
podpovrchovým prĤtokem, s vertikálním podpovrchovým prĤtokem, s volnou hladinou, 
s podpovrchovým proudČním, hybridní, francouzský systém apod. PĜi čistČní odpadních 
vod mají roly jako sekundární stupeĖ čištČní. Dají se využít i pĜi pĜerušovaném provozu 
nebo pĜi používání jednotné kanalizace. 
V rámci stavebního povolení, musí být povolení udČleno i koĜenové čistírnČ.   
8.2 PRINCIP 
Základním principem čistícího procesu je prĤtok pĜedčištČné odpadní vody ze septiku 
substrátem s vysazenými mokĜadními rostlinami. Na povrchu kamínkĤ sídlí bakterie, které 
jsou hlavním faktorem v čistícím procesu. Vedlejší roli hrají rostliny, jenž zajištují kyslík a 
na jejich koĜenech se drží bakterie, které se živí bakteriemi. V zimČ vegetace slouží jako 
tepelná izolace.  
 
Obrázek 1 Schéma likvidace odpadních vod 




Ř.2.1 Skladba KČOV   
 
Obrázek 2 Skladba koĜenové čistírny s horizontálním uspoĜádáním 
1 – kamenivo frakce 50-200 mm, 2 – nepropustná geotextilie, 3 – štČrk, drcené kamenivo, 4 – vegetace,  
5 – výška volní hladiny, 6 – kamenivo frakce 50-200 mm, 7 – sbČrná nádrž, Ř – regulace výšky 
Na pĜívodu i odvodu je PVC – U potrubí, jenž je napojeno kolmo na rozvodní a sbČrné 
potrubí. Potrubí je opatĜeno otvory pro rovnomČrné vpouštČní a odpouštČní vody. Pro lepší 
čištČní je potrubí vytaženo nad terén. SbČrné potrubí je uloženo u dna na konci koĜenové 
čistírny. U horizontálního uspoĜádání je rozvodné i sbČrné potrubí pod vodní hladinou 
Ěobrázek 4ě. U vertikálního uspoĜádání je rozvodné potrubí nad filtračním kamenivem a 
sbČrné potrubí na dnČ koĜenové čistírny Ěobrázek 3ě.  
 
Pro lepší čistící účinky je používáno více frakcí kameniva, velké prostory mezi kameny 
mohou propouštČt zbytečnČ moc nečistot, a naopak malé mezery mohou koĜenovou 
čistírnu ucpávat.  
 
Nepropustnost je dĤležitá vzhledem k nedočištČné vodČ od nepĜíznivých látek. 
Nepropustná část mĤže výt tvoĜena z geotextilií, pryžové fólie nebo PVC nádrže.  
 
ŠtČrk nebo drcené kamenivo vytváĜí podmínky pro rĤst rostlin a vhodné prostĜedí pro 
bakterie, které se živí kyslíkem a nečistotami. Ideální je Ĝíční kamenivo s oválnými zrny 
frakce 8-16 mm. 
SbČrné potrubí je napojeno na filtrační šachtu s lapačem nečistot s funkcí regulace výšky 
hladiny. Z šachty mĤže být voda odvádČna do jezírka, retenčních košĤ nebo akumulačních 
nádrží.                                                                                                                                                                                                         




Ř.2.2 Vertikální prĤtok odpadních vod 
 
Obrázek 3 Schéma vertikálního Ĝešení KČOV 
PĜi vertikálním uspoĜádání je umožnČno použít pouze podpovrchové protékání vody, to 
znamená, že hladina vody je pod násypem filtračního kameniva. Existují dva druhy 
proudČní – shora dolĤ nebo zdola nahoru nebo kombinace tČchto dvou. Výhodou absence 
volné hladiny je, že se zde nemnoží komáĜi. Další výhodou je vČtší plocha filtrace, tudíž je 
účinnČjší než horizontální uspoĜádání. ZpĤsob čištČní je aerobní což zvyšuje účinnost pĜi 
odstraĖování nečistot. Pokud terén neumožĖuje dostatečné pĜevýšení musí se použít 
čerpadlo mezí rozvodným a sbČrným potrubím.  
Ř.2.3 Horizontální prĤtok odpadních vod 
  
Obrázek 4 Schéma horizontálního Ĝešení KČOV 




Horizontální uspoĜádání koĜenové čistírny je nejbČžnČjším typem a využívá se zde 
pĜirozené volné hladiny vody a tím je simulováno bČžné prostĜedí rybníkĤ, což má za 
výhodu použití všech druhĤ rostlin a není potĜeba pĜídavného čerpadla. ZpĤsob čištČní je 
z velké části anaerobní, což snižuje účinnost pĜi odstraĖování dusíku.  
8.3 VÝHODY ů NEVÝHODY 
Ř.3.1 Výhody 
Mezi výhody musíme zahrnout minimální údržbu, která souvisí s dlouhou životností, nízké 
provozní náklady, které jsou cca 5 – 20x nižší oproti mechanicko-biologickým čističkám. 
Poradí si s nestálým pĜítokem vody a mČnícím se pH. Čistírny s horizontálním prĤtokem 
nejsou závislé na pĜídavném čerpadlu.  
Ř.3.2 Nevýhody 
Jednou z mála nevýhod je náročnost na prostor. Pro KČOV se obecnČ se počítá zhruba 3-5 
m2 na jednoho obyvatele. Pokud je koĜenová čistírna špatnČ navržena, je účinnost čištČní 
pĜi odstraĖování fosforu a amoniaku velmi malá. Dále musíme počítat s prostorem pro 
pĜedčištČní odpadní vody – septik. V zimním období účinnost čištČní klesá, z dĤvodu 
menšího pĜívodu kyslíku.  
8.4 PěEDČIŠTċNÍ VODY 
PĜed napojením potrubí na KČOV je velice dĤležité mechanické pĜedčištČní odpadních 
vod. ěešením pro rodinné domy mohou být septiky, usazovací nádrže, anaerobní filtry. Pro 
vČtší počet pĜipojených obyvatel Ěobceě jsou navrhovány česle, štČrbinové nádrže, lapáky 
písku apod. Mechanické pĜedčištČní slouží k odstranČní nerozpuštČných látek ve vodČ 
8.5 DOČIŠTċNÍ VODY 
Ř.5.1 Fyzikální čistící procesy 
Fyzikální proces probíhá sedimentací látek, filtrací v porézním filtračním prostĜedí, 
odpaĜování vody z povrchu rostlin a substrátĤ. 
Ř.5.2 Chemické čistící procesy 
Chemický proces zajištuje rozklad lehce odbouratelných látek. ; 
Ř.5.3 Bakteriologické a biologické čistící procesy 
Bakteriologický proces se odehrává na povrchu koĜenĤ rostlin a substrátu. PĜi rozkladu a 
odstraĖování látek se podílí 10–100 bilionĤ bakterií. Dusíkaté látky Ěnebílkoviny) – 
proteoytické, amonizační, nitrifikační a denitrifikační bakterie, celulózu – metanobakterie, 
celulolytické bakterie a myxobakterie, tuky – lipolytické bakterie, škroby a cukry – 
amylolytické bakterie, fosfor – fosfobakterie.  
Biologický proces probíhá pĜes rostliny – pĜíjem vody, fotosyntéza a dýchání. Dochází zde 
k odstranČní kysličníku uhličitého a znečišĢujících látek.  
8.6 FLÓRů 
Flóra v KČOV je „vyživována“ z odpadních vod, zejména dusíkem a fosforem. Rostliny 
dokážou rozložit látky, jež jsou nebezpečné pro životní prostĜedí, a to i tČžké kovy. 
Zodpovídají za pĜísun kyslíku a vytvoĜení pĜíznivých podmínek pro rozvoj 
mikroorganismĤ na koĜenech, které slouží jako substrát. Rostliny neplní jen praktickou 




funkci ale také funkci estetickou. Na podzim se mohou rostliny pokosit a použít ke 
kompostování. 
 
Rákos obecný (Phragmites australis) – vytrvalá rostlina, 
1-4 m vysoká, kvete od srpna do záĜí, koĜeny jsou dlouhé 
oddenky (cca 4-10 m).  
Výhodou jsou mohutné koĜeny, které pĜenášejí kyslík do 
substrátu a poutají velké množství živin. Roste i 
v prostĜedí s velkým rozmezím pH Ě3-8).  
Nevýhodou koĜenĤ je, že vytlačují ostatní rostliny a 







Orobinec úzkolistý (Typha angustifolia) – vytrvalá 
rostlina, 1–1,5 m vysoká, kvČtenství v červenci až srpnu, 
koĜeny jsou dlouhé oddenky Ěcca 0,6-1 m). 
Orobinec je velmi odolná rostlina a daĜí se mu v prostĜedí 
se širokým rozmezím pH Ě4-10). Pro KČOV je vhodný, 










Obrázek 5 Rákos obecný 
Obrázek 6 Orobinec úzkolistý 




Zblochan vodní (Glyceria maxima) – vytrvalá rostlina, 
0,8–2 m vysoká, kvete koncem července a v srpnu, koĜeny 
jsou dlouhé plazivé oddenky.  
Nejlépe roste v mČlkých vodách a je používaný pĜi 









Kosatec žlutý (Iris pseudacorus) – vytrvalá rostlina, 0,5–
1,5 m vysoká, kvete od kvČtna do června, koĜeny sahají až 
do hloubky 0,1 – 0,2 m. 
Nejlépe roste v bažinách, stojatých i tekoucích vodách. 











Obrázek 7 Zblochan vodní 
Obrázek 8 Kosatec žlutý 




Kyprej vrbice (Lythrum salicaria) – vytrvalá rostlina, 1–
1,5 m, kvete od července do záĜí, léčivá 
Roste ve vlhkých pĤdách bohatých na humus, proto je 











Obrázek 9 Provedení koĜenové čistírny odpadních vod 





Obrázek 10 Provedení koĜenové čistírny na fasádČ 
8.6 NůKLÁDÁNÍ S PěEČIŠTċNÝMI VODAMI  
Pro zakončení odvodu odpadních vod je mnoho Ĝešení: akumulační boxy, kde se voda 
zdržuje a mĤže být využívána napĜíklad k zalévání zahrady, retenční boxy, odkud se voda 
pomalu vsakuje do zeminy nebo se vytvoĜí okrasné jezírko. PĜi možnosti zasakování vody 
retenčními nádržemi se musí provést geologický prĤzkum, abychom ovČĜili vhodnost pĤdy 
pro vsakování. Vhodné jsou podloží ze štČrku, písčité hlíny apod., naopak naprosto 
nevhodné jsou jíly, spraše nebo jen hlína. 
8.7 NÁVRH ů ěEŠENÍ KČOV 
PĜi navrhování KČOV musíme mít na mysli, že plocha koĜenové čistírny zabere velkou 
plochu pozemku. 
Plocha se vypočítá dle rovnice (1) 
SKČOV =  Od*
ሺ௟௡஼೚ି௟௡஼೛ሻ௄೟כ௛೑כ௡೛   (1) 
 
Od prĤmČrný denní potĜeba vody Qp, vypočítaný v pĜíloze č.5, snížená o 10 – 20%, 
volím snížení o 15% -> Od =  Qp – (Qp*0,1) = 0,384 – (0,384*0,1) = 0,3456 l/den (31) 
Cp prĤmČrná denní koncentrace na pĜítoku, požadovaná hodnota Cp = 60mg/l 
Co prĤmČrná hodnota denní koncentrace na odtoku, hodnota pro rodinný dĤm Co = 400 
mg/l, po pĜečištČní septikem Co = 400*0,6 = 240 mg/l 
Kt rychlost rozkladu, Evropská doporučení uvádí hodnotu Kt = 0,1 d-1  
hf  hloubka horizontálního koĜenového filtru h = 0,8 m 
np pórovitost, np = 0,3 




SKČOV = 0,3456*ሺ௟௡ ଶସ଴ି௟௡ ଺଴ሻ଴ǡଵכ଴ǡ଼כ଴ǡଷ  = 19,96 m2 -> 20 m2  
 
Návrh rozmČrĤ koĜenové čistírny odpadních vod 
Plocha: 20 m2 
Délka:  5 m 
ŠíĜka:  4 m  
Hloubka: 0,8 m 
 
Odpadní voda je pĜivedena do koĜenové čistírny z Ĝešeného objektu potrubním systémem 
Wavin EkoPlastik. Dimenzování je pĜiloženo jako pĜíloha č. 6. Potrubí PVC – U je 
uloženo v zemi a prochází pĜes revizní šachtu Wavin Tegra 425, která slouží k čištČní a 
kontrole kanalizace. Z revizní šachty vede potrubí do tĜíkomorového mechanicko-
biologického septiku firmy ASIO, typ AS-PP SEPTIK EO 10 S o objemu 6,9 m3. Výpočet 
septiku je pĜiložen jako pĜíloha č. 10. V septiku probíhá první stupeĖ pĜedčištČní odpadních 
vod s dobou zdržení 3 dny. Poté voda vtéká do koĜenové čistírny s horizontální prĤtokem 
za pomocí potrubí PVC – U DN 160, které je osazeno kolmo na pĜívodní potrubí. 
V potrubí jsou otvory, kterými se voda vpouští do čistírny. Rozvodné potrubí na pĜívodu je 
vyvedeno nad terén pro pĜípadné čištČní. Potrubí je obsypáno kamenivem frakce 36-163 
mm. Jako substrát je použito Ĝíční kamenivo frakce 4-16 mm. Flóru tvoĜí rákosy, 
blatouchy, kosatce a orobince. Na dnČ koĜenové čistírny je sbČrné potrubí, které je tvoĜeno 
potrubím DN 160 a vede do regulační šachty s filtrační funkcí, obsahuje lapač nečistot. 
VyčištČná voda je zasakována do retenčních boxĤ velikosti 1,2 x 1,2 x 1,2 m. Výpočet 
velikosti a doby prázdnČní je pĜiložen jako pĜíloha č. ř.  
8.8 ÚDRŽBů 
KČOV je pĜi správném návrhu a provedení sobČstačná a celkem bezúdržbová. Pro správné 
fungování by se na podzim mČly rostliny pokosit a dát ke zkompostování. Dále si musíme 
dát pozor na koĜeny kvČtin, aby nám neucpávaly filtrační lože. Jednou ročnČ je dobré, když 
se odebere vzorek vody a vyzkouší se, zdali čistící účinek je stále stejný. S kvalitní 
údržbou se odhaduje správné fungování čističky až na 40 let. Jestliže je koĜenová čistírna 
špatnČ navržená, mĤže dojít k ucpávání substrátu, který se pak musí mČnit, nebo vylévání 













Cílem mé bakaláĜské práce bylo navrhnout objekt rodinného domu se 
zdravotnČtechnickými instalacemi, konkrétnČ vnitĜní kanalizaci napojenou na koĜenovou 
čistírnu odpadních vod.  
Rodinný dĤm je dvoupodlažní nepodsklepený s pultovou stĜechou pro jednogenerační 
rodinu o 4 obyvatelích.  
Navrhla jsem, oddČlenou kanalizační soustavu, kdy odpadní voda je pĜedčištČná v septiku a 
dočištČná v koĜenové čistírnČ odpadních vod s následným zasakováním skrz retenční boxy 
do pĤdy. DešĢová kanalizace svedená ze stĜechy je také zasakována retenčními boxy. 
Součástí návrhu je technická zpráva, výpočty a výkresová dokumentace, jež jsou pĜipojeny 
k této bakaláĜské práci jako pĜílohy.  
Dotčená parcela je dostatečnČ velká pro umístČní všech sounáležitostí jako je osazení 
tĜíkomorového septiku, samotná koĜenové čistírny a retenčních boxĤ. PĜi geologickém 
prĤzkumu bylo zjištČno, že pĤda je vhodná pro zasakování pĜečištČných a dešĢových vod.  
KoĜenová čistírna se ukázala jako vhodným čistícím Ĝešením odpadních vod jak 
v účinnosti čištČní, tak z ekonomického hlediska. PoĜizovací náklady jak u žump, tak 
septikĤ se pohybují již skoro stejnČ a návratnost se projeví až s údržbou zaĜízení. Žumpy se 
musí vyvážet nČkolikrát ročnČ, záleží na velikosti, a jeden vývoz mĤže stát až 27 000,- Kč 
a nedochází v nČm k žádnému čištČní. V septiku dochází již k pĜedčišĢovacím procesĤm a 
vyváží se tak jen jednou ročnČ. Septik ale musí být napojen i na druhý stupeĖ čištČní, buć 
na další jímku nebo KČOV s biologickým procesem čištČní. KoĜenová čistírna pĤsobí na 
pozemku esteticky a účinnČ čistí odpadní vodu.  
BČhem zpracovávání této bakaláĜské práce jsem se dozvČdČla o mnoha alternativách pĜi 
likvidaci a nakládání s odpady a jejich zpČtným využíváním. ProvádČní koĜenových 
čistíren v České republice by mohlo mít záĜnou budoucnost a nebála bych se inspirovat 
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  SHRNUTÍ VLůSTNOSTÍ HODNOCENÝCH KONSTRUKCÍ  
  
   
  
  
  Teplo 2017 EDU   tepelná ochrana budov ĚČSN 730540, EN ISO 6ř46, EN ISO 137ŘŘě 
 
 
 Název kce  Typ  R [m2K/W]  U [W/m2K]  Ma,max[kg/m2]  OdpaĜení 
 DeltaT10 [C] 
  
        
  
  
 OBVODOVÁ STċNA...  stČna   5.984   0.162   0.0326  ano  --- 
 PODLAHA NA TERÉNU - LA...  podlaha   2.351   0.397   0.0270  ano 
 --- 
 PODLAHA NA TERÉNU - KE...  podlaha   3.884   0.247   0.0552  ne 
 --- 
 STěECHA...  stĜecha   6.164   0.159  nedochází ke kondenzaci v.p.  --- 
 
       




 R  tepelný odpor konstrukce 
 U  součinitel prostupu tepla konstrukce 
 Ma,max  maximální množství zkond. vodní páry v konstrukci za rok 




















































     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 137ŘŘ, EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 Název úlohy :  OBVODOVÁ STċNů 
 Zpracovatel :  DOMINIKA KAPUSTOVÁ 
 Zakázka :  BAKALÁěSKÁ PRÁCE 
 Datum :  22.04.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StČna vnČjší jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce (od interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Baumit Ratio G  0,0100  0,3740  900,0  975,0  10,0   0.0000 
  2  Porotherm 44 T  0,4400  0,0670  1000,0  680,0  10,0   0.0000 
  3  Baumit Termo o  0,0300  0,1210  900,0  400,0  8,0   0.0000 
  4  Baumit ProCont  0,0030  0,8800  900,0  1500,0  18,0   0.0000 
  5  Baumit Silikon  0,0020  0,7700  900,0  1800,0  70,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Baumit Ratio Glatt L   --- 
  2  Porotherm 44 T Profi Dryfix   --- 
  3  Baumit Termo omítka   --- 
  4  Baumit ProContact   --- 
  5  Baumit SilikonTop   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.13 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   54.0  1342.2    -2.3   81.1   409.0 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4    -0.6   80.7   468.9 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.3   79.4   614.3 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     8.2   77.2   839.1 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    13.3   74.1  1131.2 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    16.4   71.5  1332.9 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    17.8   70.1  1428.0 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    17.3   70.6  1393.5 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    13.6   73.9  1150.4 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3     9.0   76.8   881.2 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     3.8   79.2   634.8 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3    -0.4   80.5   475.5 
 
           
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu Ěteplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páryě a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce Ěteplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páryě. 
    
 
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        5.984 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.162 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    2.6E+0010 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 137Ř6 :      17905.5 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 137Ř6 :          7.7 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.57 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.960 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.732    11.3   0.586    20.1   0.960    57.2 
    2    15.5   0.743    12.0   0.585    20.1   0.960    59.6 
    3    15.8   0.704    12.3   0.510    20.3   0.960    60.2 
    4    16.3   0.632    12.8   0.363    20.5   0.960    61.5 
    5    17.4   0.538    14.0   0.085    20.7   0.960    65.3 
    6    18.3   0.420    14.8  ------    20.8   0.960    68.6 
    7    18.8   0.298    15.2  ------    20.9   0.960    70.1 
    8    18.6   0.349    15.1  ------    20.9   0.960    69.5 
    9    17.5   0.529    14.0   0.058    20.7   0.960    65.6 
   10    16.5   0.621    13.0   0.333    20.5   0.960    62.0 
   11    15.8   0.697    12.3   0.497    20.3   0.960    60.2 
   12    15.5   0.744    12.1   0.583    20.1   0.960    59.8 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5     e   
 theta [C]:   20.3   20.2  -13.5  -14.8  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1342    246    187    173    138 
 p,sat [Pa]:   2386   2365    189    168    168    168 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.3243    0.4500  3.362E-0008 
  
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0326 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      2.9224 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  -5.0 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech Ěpro poslední roční cyklusě: 
 
   Trvání pĜíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Baumit Ratio G  151  214  ---  ---  --- 
  2  Porotherm 44 T  ---  ---  214  151  --- 
  3  Baumit Termo o  ---  ---  214  151  --- 
  4  Baumit ProCont  ---  ---  214  151  --- 
  5  Baumit Silikon  ---  ---  214  151  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenČ odhadnout, jaké je riziko dosažení nepĜípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 KonkrétnČ pro dĜevo pĜedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pĜípustnou hmotnostní vlhkost 1Ř %. Ze sorpční 
 kĜivky pro daný typ dĜeva lze odvodit, pĜi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dĜevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dĜevo uveden dlouhodobČjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pĜedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dĜeva nebude splnČn. 
 
 

































     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 13788, EN ISO 6946, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PODLůHů Nů TERÉNU - LůMINÁTOVÁ PODLůHů 
 Zpracovatel :  DOMINIKA KAPUSTOVÁ 
 Zakázka :  BAKALÁěSKÁ PRÁCE 
 Datum :  22.04.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  DEKPERIMETER S  0,0800  0,0350  145,0  52,0  52,0   
0.0000 
  2  ochranná beton  0,0600  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
  3  GLASTEK 40 SPE  0,0040  0,2100  1470,0  1400,0  29000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  DEKPERIMETER SD 150   --- 
  2  ochranná betonová mazanina   --- 
  3  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     8.3 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :     5.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :   100.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744     5.0   99.0   863.1     3.9  100.0   807.1 
    2        28        672     5.0   99.0   863.1     3.0  100.0   757.4 
    3        31        744     5.0   99.0   863.1     3.8  100.0   801.5 
    4        30        720     5.0   99.0   863.1     5.8  100.0   921.8 
    5        31        744     5.0   99.0   863.1     8.2  100.0  1086.9 
    6        30        720     5.0   99.0   863.1    10.8  100.0  1294.7 
    7        31        744     5.0   99.0   863.1    12.3  100.0  1429.8 
    8        31        744     5.0   99.0   863.1    13.0  100.0  1497.0 
    9        30        720     5.0   99.0   863.1    12.8  100.0  1477.5 
   10        31        744     5.0   99.0   863.1    10.9  100.0  1303.3 
   11        30        720     5.0   99.0   863.1     8.6  100.0  1116.8 
   12        31        744     5.0   99.0   863.1     6.0  100.0   934.6 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu Ěteplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páryě a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce Ěteplota, 
   relativní vlhkost a částečný tlak vodní páryě  
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 137ŘŘ 
 Ěvliv tepelné setrvačnosti zeminyě. 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        2.351 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.397 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.42 / 0.45 / 0.50 / 0.60 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    6.5E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 137Ř6 :         15.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 137Ř6 :          1.6 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :         5.32 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.904 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1     8.1   3.811     4.9   0.869     4.9   0.904    99.7 
    2     8.1   2.546     4.9   0.928     4.8   0.904   100.0 
    3     8.1   3.577     4.9   0.880     4.9   0.904    99.8 
    4     8.1  ------     4.9  ------     5.1   0.904    98.5 
    5     8.1  ------     4.9  ------     5.3   0.904    96.9 
    6     8.1  ------     4.9  ------     5.6   0.904    95.2 
    7     8.1  ------     4.9  ------     5.7   0.904    94.3 
    8     8.1  ------     4.9  ------     5.8   0.904    93.8 
    9     8.1  ------     4.9  ------     5.7   0.904    94.0 
   10     8.1  ------     4.9  ------     5.6   0.904    95.2 
   11     8.1  ------     4.9  ------     5.3   0.904    96.6 
   12     8.1  ------     4.9  ------     5.1   0.904    98.3 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3     e   
 theta [C]:    5.2    8.2    8.3    8.3 
 p [Pa]:    872    879    882   1093 
 p,sat [Pa]:    885   1087   1091   1093 
 
 Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd : -3.641E-0010 kg/(m2.s) 
 
 
  Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypaĜ.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za mČsíc   v kg/m2 za mČsíc   v kg/m2 za mČsíc  
 
 MČsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 
   1   0.0800   0.1417    0.0068    0.0000    0.0068     0.0070 
   2   0.0242   0.1417    0.0123    0.0000    0.0123     0.0193 
   3   0.0800   0.1417    0.0077    0.0000    0.0077     0.0270 
   4   0.0800   0.0800   -0.0071   -0.0000   -0.0071     0.0199 
   5      ---        ---     -0.0280   -0.0000   -0.0280     0.0000 
   6      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   7      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   8      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
   9      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  10      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  11      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
  12      ---        ---        ---        ---          ---            ---   
          
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0270 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a je min.:     0.0270 kg/m2 
   z toho se odpaĜí do exteriéru:     0.0000 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0270 kg/m2 
          
 
 Na konci modelového roku je zóna suchá Ětj. Mc,a < Mev,aě. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech Ěpro poslední roční cyklusě: 
 
   Trvání pĜíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  DEKPERIMETER S  ---  ---  ---  ---  365 
  2  ochranná beton  31  122  30  31  151 
  3  GLASTEK 40 SPE  ---  ---  ---  ---  365 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenČ odhadnout, jaké je riziko dosažení nepĜípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 KonkrétnČ pro dĜevo pĜedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pĜípustnou hmotnostní vlhkost 1Ř %. Ze sorpční 
 kĜivky pro daný typ dĜeva lze odvodit, pĜi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dĜevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dĜevo uveden dlouhodobČjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pĜedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dĜeva nebude splnČn. 
 
 




















     
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 137ŘŘ, EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  PODLůHů Nů TERÉNU - KERůMICKÁ DLůŽBů 
 Zpracovatel :  DOMINIKA KAPUSTOVÁ 
 Zakázka :  BAKALÁěSKÁ PRÁCE 
 Datum :  22.04.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  Podlaha na zeminČ 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.000 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Tmely pro stav  0,0060  0,2200  1300,0  1500,0  1350,0   0.0000 
  2  Beton hutný Ě2  0,0500  1,2300  1020,0  2100,0  17,0   0.0000 
  3  DEKSEPAR  0,0002  0,3500  1470,0  1470,0  100000,0   0.0000 
  4  DEKPERIMETER S  0,3000  0,0800  1450,0  52,0  52,0   
0.0000 
  5  ochranná beton  0,0600  1,3000  1020,0  2200,0  20,0   0.0000 
  6  GLASTEK 40 SPE  0,0040  0,2100  1470,0  1400,0  29000,0   0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Tmely pro stavební použití   --- 
  2  Beton hutný Ě2100ě   --- 
  3  DEKSEPAR   --- 
  4  DEKPERIMETER SD 150   --- 
  5  ochranná betonová mazanina   --- 
  6  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.17 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.00 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.00 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :     8.3 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :   100.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   54.0  1342.2     3.9  100.0   807.1 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4     3.0  100.0   757.4 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     3.8  100.0   801.5 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     5.8  100.0   921.8 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3     8.2  100.0  1086.9 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    10.8  100.0  1294.7 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    12.3  100.0  1429.8 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    13.0  100.0  1497.0 
     9        30        720    21.0   64.4  1600.7    12.8  100.0  1477.5 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3    10.9  100.0  1303.3 
   11        30        720    21.0   57.7  1434.2     8.6  100.0  1116.8 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3     6.0  100.0   934.6 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu Ěteplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páryě a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce Ěteplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páryě. 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla vypočtena podle čl. 4.2.3 v EN ISO 137ŘŘ 
 Ěvliv tepelné setrvačnosti zeminyě. 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6ř46: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        3.884 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.247 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.27 / 0.30 / 0.35 / 0.45 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    8.6E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 137Ř6 :         63.9 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 137Ř6 :          9.6 h 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        20.23 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.940 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.635    11.3   0.435    20.0   0.940    57.6 
    2    15.5   0.692    12.0   0.502    19.9   0.940    60.4 
    3    15.8   0.695    12.3   0.495    20.0   0.940    61.4 
    4    16.3   0.690    12.8   0.463    20.1   0.940    63.1 
    5    17.4   0.722    14.0   0.450    20.2   0.940    67.2 
    6    18.3   0.739    14.8   0.395    20.4   0.940    70.4 
    7    18.8   0.742    15.2   0.337    20.5   0.940    71.9 
    8    18.6   0.699    15.1   0.259    20.5   0.940    71.0 
    9    17.5   0.575    14.0   0.150    20.5   0.940    66.4 
   10    16.5   0.550    13.0   0.207    20.4   0.940    62.5 
   11    15.8   0.580    12.3   0.302    20.3   0.940    60.4 
   12    15.5   0.634    12.1   0.405    20.1   0.940    60.0 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4    4-5    5-6     e   
 theta [C]:   20.5   20.4   20.3   20.3    8.5    8.3    8.3 
 p [Pa]:   1367   1353   1352   1318   1292   1290   1093 
 p,sat [Pa]:   2405   2393   2374   2374   1108   1097   1093 
 
  Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ dochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 Kond.zóna  Hranice kondenzační zóny     Kondenzující množství 
 číslo  levá  [m]  pravá   vodní páry [kg/Ěm2sě] 
           
    1   0.4162    0.4162  1.171E-0009 
 
 Roční bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry: 
  
 Množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:      0.0068 kg/(m2.rok) 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:      0.0382 kg/(m2.rok) 
  
 Ke kondenzaci dochází pĜi venkovní teplotČ nižší než  15.0 C. 
 
 Poznámka: Vypočtená celoroční bilance má pouze informativní charakter, protože výchozí 
 venkovní teplota nebyla zadána v rozmezí od -10 do -21 C. Uvedený výsledek byl vypočten 
 za pĜedpokladu, že se konstrukce nachází v teplotní oblasti -15 C. 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
 
 Kondenzační zóna č.  1 
  Hranice kond.zóny  Dif.tok do/ze zóny   Kondenz./vypaĜ.  Akumul. vlhkost 
  v m od interiéru  v kg/m2 za mČsíc   v kg/m2 za mČsíc   v kg/m2 za mČsíc  
 
 MČsíc  levá  pravá  g,in  g,out  Mc/Mev  Ma 
          
 
   2   0.3562   0.4162    0.0069    0.0000    0.0068     0.0068 
   3   0.3562   0.4162    0.0074    0.0000    0.0074     0.0142 
   4   0.3562   0.4162    0.0063    0.0000    0.0063     0.0205 
   5   0.3562   0.4162    0.0059    0.0000    0.0059     0.0264 
   6   0.3562   0.4162    0.0044    0.0000    0.0044     0.0308 
   7   0.3562   0.4162    0.0035    0.0000    0.0034     0.0342 
   8   0.3562   0.4162    0.0024    0.0000    0.0024     0.0366 
   9   0.3562   0.4162    0.0013    0.0000    0.0013     0.0379 
  10   0.3562   0.4162    0.0022    0.0000    0.0021     0.0400 
  11   0.3562   0.4162    0.0035    0.0000    0.0035     0.0435 
  12   0.3562   0.4162    0.0055    0.0000    0.0055     0.0490 
   1   0.3562   0.4162    0.0060    0.0000    0.0060     0.0552 
          
 
 Max. množství zkondenzované vodní páry za rok Mc,a:     0.0552 kg/m2 
 Množství vypaĜitelné vodní páry za rok Mev,a:     0.0000 kg/m2 
   z toho se odpaĜí do exteriéru:     0.0000 kg/m2 
    ......  a do interiéru:     0.0000 kg/m2 
          
 
 Na konci modelového roku je zóna stále vlhká Ětj. Mc,a > Mev,aě. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech Ěpro poslední roční cyklus): 
 
   Trvání pĜíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Tmely pro stav  120  183  62  ---  --- 
  2  Beton hutný Ě2  181  184  ---  ---  --- 
  3  DEKSEPAR  181  184  ---  ---  --- 
  4  DEKPERIMETER S  ---  ---  ---  ---  365 
  5  ochranná beton  ---  ---  ---  ---  365 
  6  GLASTEK 40 SPE  ---  ---  ---  ---  365 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenČ odhadnout, jaké je riziko dosažení nepĜípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 KonkrétnČ pro dĜevo pĜedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pĜípustnou hmotnostní vlhkost 1Ř %. Ze sorpční 
 kĜivky pro daný typ dĜeva lze odvodit, pĜi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dĜevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dĜevo uveden dlouhodobČjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pĜedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dĜeva nebude splnČn. 
 
  Teplo 2017 EDU, (c) 2017 Svoboda Software 
    
 
 KOMPLEXNÍ POSOUZENÍ SKLůDBY STůVEBNÍ 
 KONSTRUKCE Z HLEDISKů ŠÍěENÍ TEPLů ů VODNÍ PÁRY 
 
    
 
 podle EN ISO 137ŘŘ, EN ISO 6ř46, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Teplo 2017 EDU 
 
 
 Název úlohy :  STěECHů 
 Zpracovatel :  DOMINIKA KAPUSTOVÁ 
 Zakázka :  BAKALÁěSKÁ PRÁCE 
 Datum :  22.04.2018 
 
 
  ZůDůNÁ SKLůDBů ů OKRůJOVÉ PODMÍNKY :   
 
 Typ hodnocené konstrukce :  StĜecha jednoplášĢová 
 Korekce součinitele prostupu dU :     0.020 W/m2K 
 
 Skladba konstrukce Ěod interiéruě : 
 
 Číslo  Název    D  Lambda        c      Ro  Mi      Ma 
       [m]  [W/(m.K)]  [J/(kg.K)]  [kg/m3]  [-]  [kg/m2] 
           
  1  Palubka SM A/B  0,0190  0,1800  2410,0  400,0  157,0   0.0000 
  2  TOPDEK AL BARR  0,0022  0,2100  1470,0  1400,0  28000,0   
0.0000 
  3  TOPDEK 022 PIR  0,1600  0,0230  1400,0  32,0  60,0   0.0000 
  4  DEKTEN MULTI-P  0,0005  0,3500  1470,0  560,0  42,0   
0.0000 
           
 
 Poznámka:  D je tloušĢka vrstvy, Lambda je návrhová hodnota tepelné vodivosti vrstvy, C je mČrná tepelná kapacita 
  vrstvy, Ro je objemová hmotnost vrstvy, Mi je faktor difúzního odporu vrstvy a Ma je počáteční zabudovaná 
  vlhkost ve vrstvČ. 
 
 
 Číslo  Kompletní název vrstvy  Interní výpočet tep. vodivosti 
         
  1  Palubka SM A/B klasik   --- 
  2  TOPDEK AL BARRIER   --- 
  3  TOPDEK 022 PIR   --- 
  4  DEKTEN MULTI-PRO II   --- 
         
 
 
 Okrajové podmínky výpočtu : 
 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v interiéru Rsi :    0.10 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rsi :    0.25 m2K/W 
 Tepelný odpor pĜi pĜestupu tepla v exteriéru Rse :    0.04 m2K/W 
         dtto pro výpočet vnitĜní povrchové teploty Rse :    0.04 m2K/W 
 
 Návrhová venkovní teplota Te :   -15.0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai :    21.0 C 
 Návrhová relativní vlhkost venkovního vzduchu RHe :    84.0 % 
 Návrhová relativní vlhkost vnitĜního vzduchu RHi :    55.0 % 
 
 MČsíc  Délka [dny/hodiny]  Tai [C]  RHi [%]  Pi [Pa]  Te [C]  RHe [%]  Pe [Pa] 
 
          
 
    1        31        744    21.0   54.0  1342.2    -4.3   81.1   345.4 
    2        28        672    21.0   56.5  1404.4    -2.6   80.7   396.8 
    3        31        744    21.0   57.6  1431.7     1.3   79.4   532.6 
    4        30        720    21.0   59.6  1481.4     6.2   77.2   731.6 
    5        31        744    21.0   64.1  1593.3    11.3   74.1   991.8 
    6        30        720    21.0   67.8  1685.2    14.4   71.5  1172.4 
    7        31        744    21.0   69.6  1730.0    15.8   70.1  1257.7 
    8        31        744    21.0   68.9  1712.6    15.3   70.6  1226.7 
    9        30        720    21.0   64.4  1600.7    11.6   73.9  1008.9 
   10        31        744    21.0   60.2  1496.3     7.0   76.8   769.0 
    11        30        720    21.0   57.7  1434.2     1.8   79.2   550.6 
   12        31        744    21.0   56.7  1409.3    -2.4   80.5   402.6 
 
          
 
 Poznámka:  Tai, RHi a Pi jsou prĤm. mČsíční parametry vnitĜního vzduchu Ěteplota, relativní vlhkost a částečný tlak 
  vodní páryě a Te, RHe a Pe jsou prĤm. mČsíční parametry v prostĜedí na vnČjší stranČ konstrukce (teplota, 
  relativní vlhkost a částečný tlak vodní páryě. 
    
 
 PrĤmČrná mČsíční venkovní teplota Te byla v souladu s EN ISO 137ŘŘ snížena o 2 C 
 Ěorientační zohlednČní výmČny tepla sáláním mezi stĜechou a oblohouě. 
  
 Pro vnitĜní prostĜedí byla uplatnČna pĜirážka k vnitĜní relativní vlhkosti :    5.0 % 
  
 Výchozí mČsíc výpočtu bilance se stanovuje výpočtem podle EN ISO 137ŘŘ. 
 Počet hodnocených let :      1 
 
 
  VÝSLEDKY VÝPOČTU HODNOCENÉ KONSTRUKCE :   
 
 Tepelný odpor a součinitel prostupu tepla podle EN ISO 6946: 
 
 Tepelný odpor konstrukce R :        6.164 m2K/W 
 Součinitel prostupu tepla konstrukce U :        0.159 W/m2K 
 
 Součinitel prostupu zabudované kce U,kc :    0.18 / 0.21 / 0.26 / 0.36 W/m2K 
 Uvedené orientační hodnoty platí pro rĤznou kvalitu Ĝešení tep. mostĤ vyjádĜenou pĜibližnou pĜirážkou podle 
 poznámek k čl. B.ř.2 v ČSN 730540-4. 
  
 
 Difúzní odpor a tepelnČ akumulační vlastnosti: 
 
 Difuzní odpor konstrukce ZpT :    3.9E+0011 m/s 
 
 Teplotní útlum konstrukce Ny* podle EN ISO 137Ř6 :         80.7 
 Fázový posun teplotního kmitu Psi* podle EN ISO 137Ř6 :          3.4 h 
 
 
 Teplota vnitĜního povrchu a teplotní faktor podle ČSN 730540 a EN ISO 137ŘŘ: 
 
 VnitĜní povrchová teplota v návrhových podmínkách Tsi,p :        19.61 C 
 Teplotní faktor v návrhových podmínkách f,Rsi,p :        0.961 
  
 ObČ hodnoty platí pro odpor pĜi pĜestupu tepla na vnitĜní stranČ Rsi=0,25 m2K/W. 
 
 Číslo  Minimální požadované hodnoty pĜi max.  Vypočtené 
 mČsíce  rel. vlhkosti na vnitĜním povrchu:  hodnoty 
  --------- 80% ---------  -------- 100% --------- 
  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi,m[C]  f,Rsi,m  Tsi[C]  f,Rsi  RHsi[%] 
           
    1    14.8   0.753    11.3   0.618    20.0   0.961    57.4 
    2    15.5   0.765    12.0   0.620    20.1   0.961    59.8 
    3    15.8   0.734    12.3   0.559    20.2   0.961    60.4 
    4    16.3   0.682    12.8   0.449    20.4   0.961    61.7 
    5    17.4   0.633    14.0   0.274    20.6   0.961    65.6 
    6    18.3   0.596    14.8   0.064    20.7   0.961    68.9 
    7    18.8   0.568    15.2  ------    20.8   0.961    70.5 
    8    18.6   0.577    15.1  ------    20.8   0.961    69.8 
    9    17.5   0.629    14.0   0.258    20.6   0.961    65.9 
   10    16.5   0.675    13.0   0.428    20.5   0.961    62.2 
   11    15.8   0.728    12.3   0.549    20.3   0.961    60.4 
   12    15.5   0.766    12.1   0.619    20.1   0.961    60.0 
           
 
 Poznámka: RHsi je relativní vlhkost na vnitĜním povrchu, Tsi je vnitĜní povrchová teplota a f,Rsi je teplotní faktor. 
 
 Difúze vodní páry v návrh. podmínkách a bilance vodní páry podle ČSN 730540: 
     Ěbez vlivu zabudované vlhkosti a sluneční radiaceě 
 
 PrĤbČh teplot a částečných tlakĤ vodní páry v návrhových okrajových podmínkách: 
 
 rozhraní:     i    1-2    2-3    3-4     e   
 theta [C]:   20.5   20.0   19.9  -14.8  -14.8 
 p [Pa]:   1367   1318    298    139    138 
 p,sat [Pa]:   2410   2333   2326    168    168 
 
  Poznámka:  theta je teplota na rozhraní vrstev, p je pĜedpokládaný částečný tlak vodní páry 
  na rozhraní vrstev a p,sat je částečný tlak nasycené vodní páry na rozhraní vrstev. 
 
 PĜi venkovní návrhové teplotČ nedochází v konstrukci ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Množství difundující vodní páry  Gd :  3.312E-0009 kg/(m2.s) 
 
 
 Bilance zkondenzované a vypaĜené vodní páry podle EN ISO 137ŘŘ: 
 
 Roční cyklus č.  1 
 
 V konstrukci nedochází bČhem modelového roku ke kondenzaci vodní páry. 
 
 Poznámka: Hodnocení difúze vodní páry bylo provedeno pro pĜedpoklad 1D šíĜení vodní páry pĜevažující 
 skladbou konstrukce. Pro konstrukce s výraznými systematickými tepelnými mosty je výsledek výpočtu jen 
 orientační. PĜesnČjší výsledky lze získat s pomocí 2D analýzy. 
 
 
 Rozmezí relativních vlhkostí v jednotlivých materiálech Ěpro poslední roční cyklusě: 
 
   Trvání pĜíslušné relativní vlhkosti v materiálu ve dnech za rok 
 Číslo  Název  pod 60%  60-70%  70-80%  80-90%  nad 90% 
          
 
  1  Palubka SM A/B  151  214  ---  ---  --- 
  2  TOPDEK AL BARR  181  184  ---  ---  --- 
  3  TOPDEK 022 PIR  ---  31  303  31  --- 
  4  DEKTEN MULTI-P  ---  31  303  31  --- 
 
          
 
 Poznámka: S pomocí této tabulky lze zjednodušenČ odhadnout, jaké je riziko dosažení nepĜípustné hmotnostní 
 vlhkosti materiálu či riziko jeho koroze. 
 
 KonkrétnČ pro dĜevo pĜedepisuje ČSN 730540-2/Z1 maximální pĜípustnou hmotnostní vlhkost 1Ř %. Ze sorpční 
 kĜivky pro daný typ dĜeva lze odvodit, pĜi jaké relativní vlhkosti vzduchu dosahuje dĜevo této kritické hmotnostní 
 vlhkosti. Obvykle jde o cca 80 %. 
 Pokud je v tabulce výše pro dĜevo uveden dlouhodobČjší výskyt relativní vlhkosti nad Ř0 %, 
 lze pĜedpokládat, že požadavek ČSN 730540-2 na maximální hmotnostní vlhkost dĜeva nebude splnČn. 
 
 




























   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   OBVODOVÁ STċNA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Baumit Ratio Glatt L  0,010       0,374  10,0 
   2  Porotherm 44 T Profi Dryfix  0,440       0,067  10,0 
   3  Baumit Termo omítka  0,030       0,121  8,0 
   4  Baumit ProContact  0,003       0,880  18,0 
   5  Baumit SilikonTop  0,002       0,770  70,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,960 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,30 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,162 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 0,360 kg/m2,rok 
  Ěmateriál: Baumit Termo omítkaě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci dochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  Roční množství zkondenzované vodní páry Mc,a = 0,0326 kg/m2,rok 
  Roční množství odpaĜitelné vodní páry Mev,a = 2,ř224 kg/m2,rok 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Mc,a < Mev,a ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 




    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   PODLAHA NA TERÉNU - LAMINÁTOVÁ PODLAHA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  4,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  8,3 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  5,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  95,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  DEKPERIMETER SD 150  0,080       0,035  52,0 
   2  ochranná betonová mazanina  0,060       1,300  20,0 
   3  GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL  0,004       0,210  29000,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
 Teplota na venkovní stranČ konstrukce je vyšší nebo rovna teplotČ vnitĜního vzduchu. 
 Požadavek na teplotní faktor není pro tyto podmínky definován a jeho splnČní se proto neovČĜuje. 
 V pĜípadČ potĜeby lze provést ručnČ srovnání vypočtené povrchové teploty s kritickou povrchovou 
 teplotou podle ČSN 730540-2 (2005). 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,45 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,40 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
  Limit pro max. množství kondenzátu odvozený z min. plošné hmotnosti 
  materiálu v kondenzační zónČ činí: 
  zóna č. 1: 0,250 kg/m2,rok Ěmateriál: DEKPERIMETER SD 150ě. 
  Dále bude použit limit pro max. množství kondenzátu: 0,100 kg/m2,rok 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  V konstrukci dochází bČhem modelového roku ke kondenzaci. 
  Kond.zóna č. 1: Max. množství akum. vlhkosti Mc,a = 0,0270 kg/m2 
   Na konci modelového roku je zóna suchá. 
 
  Vyhodnocení 1. požadavku musí provést projektant. 
  Ma,vysl = 0 kg/m2 ... 2. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  Mc,a < Mc,N ... 3. POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
 
 







    VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ PODLE KRITÉRIÍ ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název konstrukce:   STěECHA 
 
 Rekapitulace vstupních dat 
  
 Návrhová vnitĜní teplota Ti:  20,0 C 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota TiM:  20,0 C 
 Návrhová venkovní teplota Tae:  -15,0 C 
 Teplota na vnČjší stranČ Te:  -15,0 C 
 Návrhová teplota vnitĜního vzduchu Tai:  21,0 C 
 Relativní vlhkost v interiéru RHi:  50,0 % (+5,0%) 
  
 Skladba konstrukce 
  
 Číslo  Název vrstvy  d [m]  Lambda [W/mK]  Mi [-] 
   1  Palubka SM A/B klasik  0,019       0,180  157,0 
   2  TOPDEK AL BARRIER  0,0022       0,210  28000,0 
   3  TOPDEK 022 PIR  0,160       0,023  60,0 
   4  DEKTEN MULTI-PRO II  0,0005       0,350  42,0 
 
   I. Požadavek na teplotní faktor Ěčl. 5.1 v ČSN 730540-2)    
  
  Požadavek: f,Rsi,N = f,Rsi,cr =   0,749 
  Vypočtená prĤmČrná hodnota: f,Rsi,m =   0,961 
  
  Kritický teplotní faktor f,Rsi,cr byl stanoven pro maximální pĜípustnou vlhkost 
  na vnitĜním povrchu Ř0% Ěkritérium vyloučení vzniku plísníě. 
  
  
 PrĤmČrná hodnota fRsi,m Ěresp. maximální hodnota pĜi hodnocení skladby mimo 
 tepelné mosty a vazbyě není nikdy minimální hodnotou ve všech místech konstrukce. 
 Nelze s ní proto prokazovat plnČní požadavku na minimální povrchové teploty 
 zabudované konstrukce včetnČ tepelných mostĤ a vazeb. Její pĜevýšení nad požadavkem 
 naznačuje pouze možnosti plnČní požadavku v místČ tepelného mostu či tepelné vazby. 
 
   II. Požadavek na součinitel prostupu tepla Ěčl. 5.2 v ČSN 730540-2)   
  
  Požadavek: U,N  =   0,24 W/m2K 
  Vypočtená hodnota: U =   0,159 W/m2K 
  U < U,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
  Vypočtený součinitel prostupu tepla musí zahrnovat vliv systematických tepelných 
  mostĤ ĚnapĜ. krokví v zateplené šikmé stĜešeě. 
 
   III. Požadavky na šíĜení vlhkosti konstrukcí Ěčl. 6.1 a 6.2 v ČSN 730540-2)   
  
 Požadavky:  1. Kondenzace vodní páry nesmí ohrozit funkci konstrukce. 
  2. Roční množství kondenzátu musí být nižší než roční kapacita odparu. 
  3. Roční množství kondenzátu Mc,a musí být nižší než 0,1 kg/m2.rok, 
   nebo 3-6% plošné hmotnosti materiálu Ěnižší z hodnotě. 
 
 Vypočtené hodnoty:  V kci nedochází pĜi venkovní návrhové teplotČ ke kondenzaci. 
   
  POŽůDůVKY JSOU SPLNċNY. 
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  VÝPOČET TEPELNÝCH ZTRÁT ů PRģMċRNÉHO 
  SOUČINITELE PROSTUPU TEPLů BUDOVY 
 
    
 
 podle EN 12Ř31, ČSN 730540 a STN 730540 
 
 Ztráty 2015 
 
 
 Název budovy:  BůKůLÁěSKÁ PRÁCE  
 Zpracovatel:  DOMINIKA KAPUSTOVÁ 
 Zakázka:  BAKALÁěSKÁ PRÁCE 
 Datum:  24.4.2018 
 Varianta:   
 
 Návrhová Ěvýpočtováě venkovní teplota Te:       -15.0 C 
 PrĤmČrná roční teplota venkovního vzduchu Te,m:         8.3 C 
 Činitel ročního kolísání venkovní teploty fg1:        1.45 
 PrĤmČrná vnitĜní teplota v budovČ Ti,m:        20.0 C 
  
 PĤdorysná plocha podlahy budovy A:        75.6 m2 
 Exponovaný obvod budovy P:        34.9 m 
 ObestavČný prostor vytápČných částí budovy V:       408.2 m3 
  
 Účinnost zpČtného získávání tepla ze vzduchu:         0.0 % 
  
 Typ budovy:  bytová 
 
 
  PěEHLEDNÁ TůBULKů VŠECH HODNOCENÝCH MÍSTNOSTÍ   
 
 Návrhová Ěvýpočtováě venkovní teplota Te:  -15.0 C 
 
          
  
 Označ.    Tep-  Podlah.  Objem  Celk.  % z  Podíl 
  
 místnosti a název  lota  plocha  vzduchu  ztráta  celk.  FiHL/(Ti-Te) 
  
   Ti [C]  Af [m2]  V [m3]  FiHL[W]  FiHL  [W/K]     
          
  
    1   CELÝ OBJEKT   20.0      75.6    408.2       5510  100.0%    157.44 
           
  




  CELKOVÉ TEPELNÉ ZTRÁTY BUDOVY   
 
 Součet tep.ztrát Ětep.výkoně Fi,HL     5.510 kW  100.0 % 
 
 Součet tep. ztrát prostupem Fi,T     2.717 kW   49.3 % 
 Součet tep. ztrát vČtráním Fi,V     2.793 kW   50.7 % 
 
 Tep. ztráta prostupem:    Plocha:     Fi,T/m2: 
       
  
  OBVODOVÁ STċNA                0.944 kW    17.1 %     168.6 m2        5.6 W/m2 
  OKNA                          0.345 kW     6.3 %      14.1 m2       24.5 W/m2 
  DVEěE                         0.222 kW     4.0 %       5.8 m2       38.5 W/m2 
  STěECHA                       0.423 kW     7.7 %      75.6 m2        5.6 W/m2 
  PODLAHA                       0.243 kW     4.4 %      75.6 m2        3.2 W/m2 
       
 Tepelné vazby      0.185 kW     3.4 %         ---          ---   








   PRģMċRNÝ SOUČINITEL PROSTUPU TEPLů BUDOVY   
 
  
 Ustálený mČrný tep. tok prostupem H,T Ěbez 15% zvýšení pro oknaě:     74.9 W/K 
 Plocha obalových konstrukcí budovy A:    339.7 m2 
  
 Výchozí hodnota prĤmČrného součinitele prostupu tepla 
 podle čl. 5.3.4 v ČSN 730540-2 (2011) .......... Uem,N,20:     0.38 W/m2K 
  
















   VYHODNOCENÍ VÝSLEDKģ POSOUZENÍ PODLE ČSN 730540-2 (2011)   
 
 Název úlohy:   NÁVRH KOěENOVÉ ČISTÍRNY  
 
 Rekapitulace vstupních dat: 
 Objem vytápČných zón budovy V:  408,2 m3 
 Plocha ohraničujících konstrukcí A:  339,7 m2 
 PĜevažující návrhová vnitĜní teplota Tim:  20,0 C 
  
 Podrobný výpis vstupních dat popisujících okrajové podmínky a obalové konstrukce 
 je uveden v protokolu o výpočtu programu Ztráty. 
 
   PrĤmČrný součinitel prostupu tepla budovy Ěčl. 5.3ě   
  
 Požadavek:  
  max. prĤm. souč. prostupu tepla U,em,N =   0,38 W/m2K 
  
 Výsledky výpočtu: 
  prĤmČrný součinitel prostupu tepla U,em =   0,22 W/m2K 
  
 U,em < U,em,N ... POŽůDůVEK JE SPLNċN. 
  
   Klasifikační tĜída prostupu tepla obálkou budovy Ěčl. C.2ě   
  
 Klasifikační tĜída:  B 
 Slovní popis:  úsporná 
 Klasifikační ukazatel CI:  0,6 
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Výpočet schodištČ je navrhnut dle normy ČSN 73 4130: SchodištČ a šikmé rampy – 
Základní požadavky [4] 
Návrh smíšenočarého schodištČ: 
1. Vstupní údaje 
Konstrukční výška:  kv = 3 150 mm 
Výška stupnČ:   hnávrh = 180 mm 
2. Počet stupĖĤ 
p = 
௞௩௛௡á௩௥௛ = ଷ ଵହ଴ଵ଼଴  = 17,5 -Ť 1Ř stupĖĤ  (2)  
3. Výška stupnČ 
h = 
௞௩௣  = ଷ ଵହ଴ଵ଼  = 175 mm  (3) 
4. ŠíĜka stupnČ 
b = 630 – 2*h = 630 – 2*175 = 280 mm  (4) 
5. Sklon schodištČ 
tgĮ = ௛௕ = ଵ଻ହଶ଼଴ = 0,625 -Ť Į = 32°  Į = 32° < 35° ĚbČžný skloně (5) 
6. Podchodná výška 
H1 = 1 500 + 
଻ହ଴ୡ୭ୱ ఈ = 1 500 + ଻ହ଴ୡ୭ୱ ଷଶ = 2 399,04 mm  
H1 = 2 399,04 mm > 2 100 mm -> VYHOVUJE 
(6) 
7. PrĤchodná výška 
H2 = 750 + 1 500*cosĮ = 750 + 1 500*cos 32 = 2 001,34 mm  
H2 = 2 001,34 mm > 1 950 mm -> VYHOVUJE 
(7) 
8. Délka schodištČ 
Ls = [(
௣ଶ) – 1] *b = [(ଵଶ଼ ) – 1]*280 = 2 240 mm (8) 
9. ŠíĜka schodišĢového ramene 
br = 1 100 mm 
br = 1 100 > br,min = 900 mm 
 
10. Velikost schodišĢového prostoru 














Obrázek 11  ěez schodištČm
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Výpočet potĜeby vody: 
Obyvatelé v RD:4 
SmČrné číslo roční potĜeby vody: 35 
Zástavba: koeficient hodinové nerovnomČrnosti kh = 1,8  
Velikost obce: Obec Polanka nad Odrou - 4 991 obyvatel -Ť koeficient denní 
nerovnomČrnosti kd = 1,4  
1. Specifická potĜeba vody SPV 
SPV = 35/365 = 0,096 m3/obyv.den  (9) 
2. PrĤmČrná denní potĜeba vody 
Qp = 4*96 = 384 l/den    (10) 
3. Max. denní potĜeba vody 
Qm =  Qp*kd = 384*1,4 = 537,6 l/den  (11) 
4. Max. hodinová potĜeba vody 
Qh =  
ଵଶସ*Qp*kd*kh = ଵଶସ*384*1,4*1,8 = 40,32 l/hod  (12) 
5. Roční potĜeba vody 
Qr =  Qp*365 = 0,384*365 = 140 m




Bilance dešĢových vod: 
Plocha stĜechy: 75,6 m2 
PrĤmČrné srážky za rok: 857 mm/rok 
Celkový objem srážek za rok: 0,Ř57*75,6 = 64,79 m3/rok  (14) 
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Výpočet je proveden dle norem ČSN EN 12 056 – 2: VnitĜní kanalizace – Gravitační 
systémy – Část 2 [7] a ČSN 75 6760: VnitĜní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3 [6]. 
Výpočet prĤtoku odpadních vod Qww: 
Qww = k*ξσܦܷ  (15) 
k  součinitel odtoku [l0,5/s0,5] σܦܷ součet výpočtových odtokĤ [l/s] 
Výpočet celkového prĤtoku odpadních vod Qtot: 
Qtot =  Qww +  QC +  QP (16) 
Qww prĤtok splaškových odpadních vod [l/s] 
QC trvalý prĤtok [l/s] 
QP čerpaný prĤtok [l/s] 
Dimenzování pĜipojovacího potrubí: 
PODLAŽÍ ÚSEK DU ∑DU QWW Qc Qp Qtot Qmax min. sklon
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [%]
UM-WC 0,3 0,3 0,274 x x 0,274 40 40 0,5 3
WC-S1 2 2,3 0,758 x x 0,758 100 110 3,75 2
SM-S2 0,8 0,8 0,447 x x 0,447 50 50 0,8 2
V-S2 0,8 0,8 0,447 x x 0,447 50 50 0,8 3
U-AP 1 1 0,500 x x 0,500 40 40 0,5 3
AP-S3 0,8 1,8 0,671 x x 0,671 50 50 0,8 3
MN-DD 0,8 0,8 0,447 x x 0,447 50 50 0,8 hadice
DD-S1 0,8 1,6 0,632 x x 0,632 50 50 1,5 3










Dimenzování odpadního potrubí: 
PODLAŽÍ STUPAČKA ∑DU Qww Qc Qp Qtot min. DN NÁVRH DN Qmax
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s]
x S1 3,9 0,987 x x 0,987 70 110 1,1
x S2 ??? 0,632 x ? 0,632 ?? ?? ???







Dimenzování svodného potrubí: 
ÚSEK ∑DU Qww Qc Qp Qtot min. DN min. spád
[l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [l/s] [%]
S1-S2' 3,9 0,987 x x 0,987 100 110 2
S2'-S1' 5,5 1,173 x x 1,173 100 110 2
S2-S2' 1,6 0,632 x x 0,632 100 110 2
S3-S1' 1,8 0,671 x x 0,671 100 110 2
S1'-S4' 7,3 1,351 x x 1,351 100 110 2
S4-S4' 1,5 0,612 x x 0,612 100 110 2
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Výpočet je proveden dle norem ČSN EN 12 056 – 2: VnitĜní kanalizace – Gravitační 
systémy – Část 2 [7] a ČSN 75 6760: VnitĜní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3 [6]. 
 
Výpočet odtoku srážkových vod Qr: 
Qr =  i*A*C  
 
(17) 
i  intenzita deštČ [l/s] 
A pĤdorysný prĤmČt odvodĖované plochy [m2] 
C součinitel odtoku srážkových vod 
Výpočet účinné plochy stĜechy: 
A = Lr*Br 
 
(18) 
Lr  délka okapu [m] 
Br pĤdorysný prĤmČt stĜechy od stĜešního žlabu po hĜeben stĜechy [m] 
 
 
A = Lr*Br = 9,45*8 = 75,6 m  











[m2] [l/s] [l/s] [l/s]
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Výpočet je proveden dle norem ČSN EN 12 056 – 2: VnitĜní kanalizace – Gravitační 
systémy – Část 2 [7] a ČSN 75 6760: VnitĜní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3 [6]. 
 
Návrh posuzovaného stĜešního žlabu: 
Okapový systém Marley vyrobený společností GLYNWED.  
PĤlkruhový okapový žlab anthracitové barvy, vyrobený z bezkadmiového PVC odolného 
UV záĜení.  
 
PrĤmČr:   125 mm 
Rozvinutá šíĜka:  280 mm 
Velikost svodu: 105 (90) mm 
 
 
Výpočet odtoku srážkových vod: 
QL =  0,9*QN*FL  (19) 
 
QL návrhový odtok srážkových vod ze stĜešního žlabu [l/s] 
0,9 součinitel bezpečnosti [-] 
QN návrhový odtok dešĢových vod ze stĜešního žlabu [l/s] 
FL součinitel odtoku  
 
Posouzení délky žlabu: 
Krátký žlab:   ௅௥ௐ < 50  (20) 
Dlouhý žlab: ௅௥ௐ > 50  (21) 
Lr délka stĜešního žlabu [mm] 
W návrhová výška vody ve žlabu [mm] ଽସହ଴ଵଶ଴  = 78,75 > 50 -> FL = 1,175  
QN = 2,78*10
-5 *AE
1,25   (22) 








-5 *22 619,47 = 7,712 l/s 
QL = 0,9*7,712*1,175 = 8,155 l/s 
Posouzení: 
QN >  Qr  
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Výpočet je proveden dle norem ČSN EN 75 ř010 Vsakovací zaĜízení srážkových vod [10] 
a ČSN 75 6760: VnitĜní kanalizace – Gravitační systémy – Část 3. [6] 
OdvodĖovaná plocha: 
Ared = ∑Ai*ȥi  
 
(24) 
Ai pĤdorysný prĤmČt odvodĖované plochy [m2] 






f součinitel bezpečnosti vsaku Ědoporučuje se f≥ 2ě 
kv koeficient vsaku [m/s] 
Avsak vsakovací plocha vsakovacího zaĜízení [m2] 
Vsakovací plocha: 
Avsak = L*b‘ = L*(௛ೡ೥ଶ  +  b)  
 
(26) 
L délka podzemního prostoru [m] 
b šíĜka podzemního prostoru [m] 
b‘ šíĜka vsakovací plochy vsakovacího prostoru [m] 
hvz výška propustných stČn [m] 
Retenční objem vsakovacího zaĜízení: 
Vvz = 
௛೏ଵ଴଴଴ כ ሺܣ௥௘ௗ ൅ ܣ௩௭ሻ െ ଵ௙ כ ݇௩ כ ܣ௩௦௔௞ כ ݐ௖ כ ͸Ͳ  
 
(27) 
hd návrhový úhrn srážek [mm] 
Ared redukovaný pĤdorysný prĤmČt odvodĖované plochy [m2] 
f součinitel bezpečnosti vsaku 
kv koeficient vsaku [m/s] 
Avsak vsakovací plocha vsakovacího zaĜízení [m2] 
Avz plocha hladiny vsakovacího zaĜízení Ějen u povrchových vsakovacích zaĜízeníě 












Ared = 75,6*1,0 = 75,6 m
2 
Avsak = 1,2*(













ଵଶ*5*10-5*2,19 = 5,475*10-5 m/s 
Tpr = 
ଵǡହଽଽହǡସ଻ହכଵ଴షఱ = 29 206 s = 8,11 h 
Posouzení doby prázdnČní: 
Tpr < 72 h 
8,11 h < 72 h – vyhoví 
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Výpočet je proveden dle nomy ČSN 75 64 02: Čistírny odpadních vod do 500 
ekvivalentních obyvatel [9] 
Celkový účinný prostor septiku V: 
Vsep =  a*n*q*t  
 
(29) 
a součinitel vyjadĜující kalový prostor Ěa = 1,5) 
n počet pĜipojených obyvatel 
q specifická potĜeba vody na osobu [m3/d] 
t stĜední doba zdržení ve dnech Ět = 3ě 
V = 1,5*4*0,384*3 = 6,12 m3 
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Výpočet je proveden dle normy ČSN 75 64 02: Čistírny odpadních vod do 500 
ekvivalentních obyvatel [9] 
PotĜebná plocha koĜenové čistírny odpadních vod SKČOV : 
SKČOV =  Od*
ሺ௟௡஼೚ି௟௡஼೛ሻ௄೟כ௛೑כ௡೛   (1) 
Od prĤmČrný denní potĜeba vody Qp, vypočítaný v pĜíloze č.5, snížená o 10 – 20%, 
volím snížení o 15% -> Od =  Qp – (Qp*0,1) = 0,384 – (0,384*0,1) = 0,3456 l/den 
(31) 
Cp prĤmČrná denní koncentrace na pĜítoku, požadovaná hodnota Cp = 60mg/l 
Co prĤmČrná hodnota denní koncentrace na odtoku, hodnota pro rodinný dĤm Co = 400 
mg/l, po pĜečištČní septikem Co = 400*0,6 = 240 mg/l 
Kt rychlost rozkladu, Evropská doporučení uvádí hodnotu Kt = 0,1 d-1  
hf  hloubka horizontálního koĜenového filtru h = 0,8 m 
np pórovitost, np = 0,3 
 
SKČOV = 0,3456*ሺ௟௡ ଶସ଴ି௟௡ ଺଴ሻ଴ǡଵכ଴ǡ଼כ଴ǡଷ  = 19,96 m2 -> 20 m2  
 
Návrh rozmČrĤ koĜenové čistírny odpadních vod 
Plocha: 20 m2 
Délka:  5 m 
ŠíĜka:  4 m  
Hloubka: 0,8 m 
 

